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Выпускная квалификационная работа объемом 80 страниц включает: 16 
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«Расчет эксплуатационных параметров магистрального газопровода 
«Уренгой-Ужгород» ООО «Газпром трансгаз Югорск»» 
В данной работе раскрыта тема оценки работоспособности и повышения 
надежности и ресурса магистрального газопровода, большую роль в решении 
которой, играет оценка технического состояния газопровода. 
Цель работы – определение технического состояния магистрального 
газопровода «Уренгой-Ужгород» ООО «Газпром трансгаз Югорск» на основе 
анализа эксплуатационных параметров. 
Задачи по достижению цели: 
 проанализировать литературные источники по определению 
технического состояния магистральных газопроводов; 
 расчитать количество дефектов для участка магистрального 
газопровода «Уренгой-Ужгород» ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 
 определить показатель технического состояния для участка 
магистрального газопровода «Уренгой-Ужгород» ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» на основе анализа эксплуатационных параметров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 ABSTRACT 
 
Graduation thesis of 80 pages includes: 16 figures, 7 tables and 19 sources. 
 
"Calculation of operating parameters of the gas pipeline "Urengoy-Uzhgorod", OOO 
"Gazprom transgaz Yugorsk" 
In this work disclosed subject health evaluation and improve the reliability and service 
life of the gas pipeline, a major role in which plays assessment of the technical condition 
of the pipeline. 
Purpose of work – determination of technical state of main gas pipeline "Urengoy-
Uzhgorod", OOO "Gazprom transgaz Yugorsk" on the basis of the analysis of 
operational parameters. 
Challenges in achieving objectives: 
         • to analyze literary sources for determining the technical state of main gas 
pipelines; 
         • to calculate the number of defects for the main gas pipeline "Urengoy-Uzhgorod", 
OOO "Gazprom transgaz Yugorsk"; 
         • determine the indicator of the technical state of main gas pipeline "Urengoy-
Uzhgorod", OOO "Gazprom transgaz Yugorsk" on the basis of the analysis of 
operational parameters. 
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ВВЕДЕНИЕ 
            
Для написания своей выпускной квалификационной дипломной работы 
я выбрал тему расчет эксплуатационных параметров магистрального 
газопровода «Уренгой-Ужгород» ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
В настоящее время в ПАО «Газпром» эксплуатируется более 
150000 километров магистральных газопроводов на практике 
значительная часть магистральных газопроводов отслужила 30 и более 
лет при этом полностью деградировало защитное изоляционное покрытие 
трубопроводов, развиваются процессы старения трубных сталей, 
изменяется структура материала. Количество коррозионных и 
усталостных повреждений на трубах многократно возрастает. Избежать 
лавинообразного нарастания количества дефектов и разрушение труб 
позволяет проведение внутритрубного дефектоскопического контроля с 
целью определения технического состояния газопроводов.   
Основными видами дефектов, возникающих в процессе эксплуатации 
газонефтепроводов, являются: коррозия металла, эрозионный износ стенок, 
трещины в сварных швах и основном металле, нарушение защитных свойств 
изоляционных покрытий, изменение пространственного положения элементов 
трубопровода. Соотношение различных дефектов определяется в основном 
климатическим районом расположения трубопровода, свойствами фунта 
(пучинистостью, просадочностью, набухаемостью и т. п.) в зоне его прокладки 
и наличием участков с высоким уровнем грунтовых вод. Так, для средней 
полосы типичными являются отказы трубопровода, вызванные развитием 
коррозии. Для трубопроводов, эксплуатируемых в северных районах России, 
характерным является усталостное разрушение труб, обусловленное 
необратимым изменением механических свойств и снижением характеристик  
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трешиностойкости сварных соединений и основного металла. 
Работоспособность оборудования и восстановление его основных 
характеристик достигаются путем использования системы технического 
обслуживания и ремонта - комплекса взаимосвязанных положений и норм, 
определяющих организацию и порядок проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования для заданных условий эксплуатации с 
целью обеспечения качества, предусмотренных в нормативных документах. 
Цель работы – определение технического состояния магистрального 
газопровода «Уренгой-Ужгород» ООО «Газпром трансгаз Югорск» на основе 
анализа эксплуатационных параметров. 
Задачи по достижению цели: 
 проанализировать литературные источники по определению 
технического состояния магистральных газопроводов; 
 рассчитать количество дефектов для участка магистрального 
газопровода «Уренгой-Ужгород» ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 
 определить техническое состояние магистрального газопровода 
«Уренгой-Ужгород» ООО «Газпром трансгаз Югорск» на основе анализа 
эксплуатационных параметров. 
Обзор литературы 
При написании выпускной квалификационной работы бакалавра была 
использована учебно – методическая и научная литературы, научные статьи, 
научно – техническая документация. 
Авторы В.Н.Медведев, М.И.Королев, Е.А.Анохина «Инструкция по 
оценке дефектов труб и соединительных деталей при ремонте и 
диагностировании магистральных газопроводов» // Настоящая Инструкция 
распространяется на оценку дефектов труб и соедини-тельных деталей 
трубопроводов при ремонте и диагностировании объектов магистраль-ных 
газопроводов диаметром до 1420 мм с избыточным давлением газа свыше 1,18 
МПа (12 кгс/см2) до 9,8 МПа (100 кгс/см2) включительно.  
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1. Общая информация по эксплуатации магистрального газопровода 
 
МГ Уренгой-Ужгород 653,4-688,6 км введен в эксплуатацию в 1983 
году, строительная организация осуществляющая строительство газопровода 
СУ-42 "Казымтрубопроводстрой", диаметр 1420 мм, разрешенное рабочее 
давление газопровода 7,5 МПа, пропускная способность газопровода 89 млн. 
м3/сут. 
МГ Уренгой-Ужгород 653,4-688,6 км находится в пределах зоны 
обслуживания ООО «Газпром трансгаз Югорск» Бобровского ЛПУ МГ  
расположеного  на плоской Западно-Сибирской  равнине (высота 
промплощадки Бобровской КС над уровнем моря 150 м) к северу от правого 
берега р. Лыхма, покрытой  мелким  сосняком. Основные типы грунтов на 
трассе газопровода – суглинок, песок, местами заболоченные участки. 
Коридор  газопровода  пересекает одну водную  преграду:  река Лыхма 
(ширина зеркала воды – 20 м, глубина до 2 м). 
Район расположения объектов Бобровского ЛПУ МГ относится к резко 
континентальной климатической зоне. Характеристика климатических условий 
в данном районе указана в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 
Характеристика климатических условий в районе расположения 
Бобровского ЛПУ МГ   
№  
п/п 
Наименование характеристики 
Единица 
измерен. 
Значение 
1 2 3 4 
1. 
Верхний уровень температуры наружного воздуха наиболее 
жаркого месяца года (по средним многолетним данным) 
0С 21, 3 
2. Абсолютный максимум температуры наружного воздуха 0С 36 
3. 
Нижний уровень температуры наружного воздуха наиболее 
холодного месяца года (по средним многолетним данным) 
0С -21 
4. Абсолютный минимум температуры наружного воздуха 0С -52 
5. Наиболее жаркий месяц года - Июль 
6. Наиболее холодный месяц года - Январь 
7. 
Среднегодовая роза ветров 
С 
СВ 
В 
ЮВ 
Ю 
ЮЗ 
З 
СЗ 
% 
 
21 
9 
6 
18 
14 
12 
12 
8 
8. 
Продолжительность времени года с положительными 
суточными температурами 
сут. 168 
9. Преобладающие ветры в теплое время года - С, СЗ 
10. Средняя скорость ветра в теплое время года м/сек 4, 2 
11. Среднее атмосферное давление в теплое время года 
мм. рт. 
ст. 
760 
12. Преобладающие ветры в холодное время года  СЗ 
13. Средняя скорость ветра в холодное время года м/сек 8, 2 
14. Среднее атмосферное давление в холодное время года 
мм. рт. 
ст 
745 
15. Среднегодовое количество осадков мм 407 
16. Месяц, на который приходится наибольшее количество осадков - Июль 
17. 
Интенсивность солнечной радиации в дневное время 
в теплое время года 
в холодное время года 
кал/(см2 
мин) 
574 
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МГ Уренгой-Ужгород 653,4-688,6 км  относится к особо опасному 
объекту, так как общее количество опасного вещества – природного газа, 
находящегося под высоким давлением значительно превышает пороговое 
значение, определенное Законом о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов для воспламеняющихся газов. 
Информация об участке газопровода 
МГ Уренгой-Ужгород 653,4-688,6 км, эксплуатирующийся 33 года, 
имеет I, II, III категорию участков газопровода, состоит из труб производства 
ФРГ  Manesman ТУ 20/28/40/48/56-79, Харцизский ТПЗ ТУ 14-3-1137-82*,  
диаметр газопровода 1420 мм, толщина стенки 18,7 мм,  временное 
сопротивление разрыву σв = 600 МПа, предел текучести σт = 460 МПа, 
коэффициент надежности по металлу трубы к1=1,40, рабочее давление 7,5 МПа, 
отчет по внутритрубной дефектоскопии. 
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2. Классификация дефектов металла 
 
Обнаружение дефектов в конструкционных материалах, элементах 
линейной части МГ, определение возможных причин их появления, оценка 
влияния на фактическое текущее состояние или выяснение причин отказов 
соединительных деталей, конструктивных элементов и узлов оборудования 
является целью проведения оперативного обследования потенциально опасных 
производственных объектов. 
Согласно ГОСТ 17102 «дефектом называется любое отдельное 
несоответствие продукции требованиям, определенным нормативной 
документацией». 
Дефекты группируют по ряду признаков: уровню зависимости, 
расположению, ориентации, стадии возникновения и степени опасности.  
Влияние дефектов на работоспособность и долговечность конструкции 
определяется в большей степени конструктивными особенностями 
соединительных деталей, элементов и узлов оборудования, назначением и 
условиями их использования (эксплуатации). 
В соответствии с указанным ГОСТом дефекты в металлах по последним 
перечисленным признакам подразделяют: 
по стадии возникновения (своему происхождению): 
производственно-технические, металлургические, появляющиеся при 
отливке и прокатке; 
производственно-технологические, появляющиеся на стадии 
изготовления, сборки и ремонта деталей (при сварке, наплавке, механической и 
термической обработках, калибровке и др.), и эксплуатационные, 
зарождающиеся после некоторой наработки изделия вследствие усталости 
металла деталей,  
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появления дополнительных нерасчетных нагрузок, ударов, вибрации, перепада 
температур, коррозии, изнашивания, старения, охрупчивания под действием 
радиации и т.д., а также неправильного технологического обслуживания в 
период эксплуатации. 
по степени опасности: 
критические, при наличии которых применение продукции по 
направлению невозможно или исключается из-за несоответствия требованиям 
безопасности по надежности дальнейшей эксплуатации; которых дальнейшая 
эксплуатация невозможна; 
значительные, которые оказывают существенное влияние на применение 
продукции по направлению и снижают в той или иной степени 
эксплуатационную надежность и (или)  долговечность, но не является 
критическим; 
и малозначительные, которые не оказывает  влияния на применение 
продукции по назначению, не имеют развития и не оказывают влияния на 
эксплуатацию и (или) на ее долговечность. 
 
Дефекты, образованные в процессе эксплуатации 
Сплошная коррозия 
Описание. 
Коррозия, охватывающая всю поверхность металла. Сплошная коррозия 
может быть равномерной, т.е. протекающей с одинаковой скоростью по всей 
поверхности металла, и неравномерной. 
Причины образования. 
Наличие коррозионной (окислительной) среды на поверхности металла. 
Способы предотвращения. 
Эффективная защита поверхности металла от воздействия коррозионной 
среды. 
Способы устранения. 
При толщине металла, подвергшегося коррозии, в пределах допуска по 
толщине металлоизделия устраняется зачисткой (вышлифовкой) в соответствии 
с требованиями технических условий и НТД. 
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Язвенная коррозия (каверна) 
Описание. 
Местный дефект (или группа дефектов) имеющий вид отдельной 
раковины (рис. 2.1 и 2.2). 
Причины образования. 
Локальное воздействие на поверхность металла коррозионной среды. 
Наиболее часто возникает при наличии в поверхностном слое металла 
коррозионно-активных (неметаллических) включений. 
Способы предотвращения. 
Эффективная защита поверхности металла от воздействия коррозионной 
среды. 
Способы устранения. 
Зачистка (вышлифовка) с последующей заваркой дефекта в 
соответствии с требованиями НТД. 
 
  
Рис. 2.1 Язвенная коррозия на теле 
трубы. 
Рис. 2.2 Язвенная коррозия сварного 
шва. 
 
Точечная коррозия (питтинг) 
Описание. 
Местная коррозия металла в виде отдельных точечных поражений 
Причины образования. 
Растравливание металла около коррозионно-активных 
(неметаллических) включений. Основными факторами, способствующими 
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появлению и развитию механизма точечной коррозии, являются следующие 
причины: 
- Загрязненность металла коррозионно-активными включениями 
- Воздействие коррозионно-активной среды. 
Способы предотвращения. 
Эффективная защита поверхности металла от воздействия коррозионной 
среды. 
Способы устранения. 
Зачистка (вышлифовка) с последующей заваркой дефекта в 
соответствии с требованиями НТД. 
Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) 
Описание. 
Дефект является разновидностью коррозионной повреждаемости 
металла, развивающийся при одновременном воздействии коррозионно-
активной среды и статических или низкочастотных циклических напряжений 
растяжения (приложенных или остаточных). Образование трещин происходит 
без выраженных признаков сопутствующей разрушению пластической 
деформации и наличия продуктов коррозии. Наиболее часто направление 
трещин коррозионного растрескивания совпадает с осью трубы, за исключение 
случаев перегрузки металла дополнительным источником нагружения или 
влияния высокого уровня остаточных сварочных напряжений. Дефект 
располагается, как правило, в нижней образующей трубы и вблизи сварных 
швов. По форме образованного повреждения дефект классифицируется: 
единичная трещина, поле (колония) трещин на (рис. 2.3 - 2.6). 
Причины образования. 
Причинами развития механизма коррозионного растрескивания является 
одновременное выполнение трех факторов: 
 
наличие на поверхности трубы коррозионно-активной среды; 
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наличие в поверхностном слое металла зародышей трещин или 
концентраторов напряжений механического или химического (коррозионного) 
происхождения; 
возникновение в вершине концентратора с уровнем коэффициента 
интенсивности напряжений для данного металла выше порогового значения. 
Способы предотвращения. 
Эффективная защита поверхности металла от воздействия коррозионной 
среды. 
Способы устранения. 
Зачистка (вышлифовка) с последующей заваркой дефекта или удаление 
поврежденной зоны в соответствии с требованиями НТД. 
  
Рис. 2.3 Поле КРН на фоне 
питтинговой коррозии . 
Рис 2.4 Трещина КРН по линии 
заводского продольного шва. 
 
 
Рис. 2.5 Вид излома с трещиной КРН в 
основном металле трубы. 
Рис. 2.6 Вид излома с трещиной КРН 
расположенной у кольцевого шва. 
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Усталостная трещина 
Описание. 
Трещина, образованная под действием циклических нагрузок. 
Зарождение усталостных трещин происходит под влиянием локальных 
пластических деформаций металла. При этом даже когда действующие 
напряжения намного ниже предела упругости материала, локальные 
напряжения из-за наличия концентрации усилий на включениях или 
механических повреждениях могут превысить предел текучести металла. 
При нагружении металла (первом цикле) в месте концентратора 
напряжений происходит сдвиговая деформация (выдавливание или 
вдавливание поверхности металла). При последующих циклах, в условиях 
непрерывно продолжающегося пластического течения, вдавливание 
перерастает в трещину. Если в процессе циклического нагружения напряжения 
остаются растягивающими, то этот механизм развития усталостной трещины 
будет прежним, т.к. возникающие при возрастании нагрузки пластические 
деформации во время разгрузки являются причиной остаточных сжимающих  
 
 
Тройниковое соединение (люк-лаз) ТПО ГПА, разрушенное по причине 
развития усталостной трещины на (рис. 2.7 и 2.8). 
  
Рис. 2.7 Тройниковое соединение 
после проведения цветной 
дефектоскопии. 
Рис. 2.8 Концентратор напряжений 
явившийся очагом зарождения 
усталостной трещины. 
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н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ. В этом случае у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲл   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ т   ܲр    ܲе   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲа   ܲ будет р   ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲс   ܲя   ܲ за счет 
о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ сдвига. 
Рельеф п   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ излома по г   ܲл    ܲу   ܲб   ܲи   ܲн   ܲе   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲл   ܲо    ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ т   ܲр    ܲе   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ может 
иметь с   ܲт   ܲу   ܲп   ܲе   ܲн   ܲч   ܲа   ܲт   ܲо    ܲе   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲв   ܲи   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ (фронт) у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲл   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ т   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ, к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲе    ܲ
с   ܲв   ܲи   ܲд   ܲе   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲс   ܲт   ܲв    ܲу   ܲе   ܲт   ܲ об и   ܲз    ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ а   ܲм   ܲп   ܲл   ܲи   ܲт   ܲу   ܲд   ܲы   ܲ н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу    ܲз   ܲк   ܲи   ܲ.  
Вид п   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр   ܲх    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ излома с у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲл   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ т    ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ
П   ܲр   ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ о    ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя    ܲ. 
П   ܲр    ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲо   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲл   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ трещин я   ܲв   ܲл    ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ: 
н   ܲа   ܲл   ܲи   ܲч   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲо    ܲн   ܲц   ܲе   ܲн   ܲт   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ в м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл    ܲл   ܲе   ܲ, в   ܲы   ܲз   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲс   ܲу   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲе   ܲм    ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ с   ܲт   ܲр   ܲу    ܲк   ܲт   ܲу   ܲр   ܲы   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲл   ܲа   ܲ, с   ܲв   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲо   ܲе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ или м   ܲе   ܲх    ܲа   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх    ܲ
п   ܲо    ܲв   ܲр   ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ (рис. 2.9 и 2.10). 
С   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲы   ܲ п    ܲр   ܲе   ܲд   ܲо    ܲт   ܲв   ܲр   ܲа   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. 
С   ܲн   ܲи   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ а   ܲм   ܲп   ܲл   ܲи   ܲт   ܲу   ܲд   ܲы   ܲ ц   ܲи   ܲк   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲи   ܲ; 
У   ܲм   ܲе   ܲн   ܲь   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ (у   ܲд   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ) к   ܲо    ܲн   ܲц   ܲе   ܲн   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲв   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ
О   ܲп   ܲи   ܲс   ܲа   ܲн    ܲи   ܲе   ܲ. 
Д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ в виде н   ܲа   ܲр   ܲу    ܲш   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ с   ܲп   ܲл   ܲо   ܲш   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл    ܲл   ܲа   ܲ (микро- и 
м   ܲа   ܲк   ܲр    ܲо   ܲт   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ), о    ܲб   ܲр    ܲа   ܲз    ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲс   ܲя   ܲ при э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу    ܲа   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲл   ܲа   ܲ в упруго–
п   ܲл    ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ зоне д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲр    ܲа   ܲм   ܲм   ܲы   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲт   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. Р   ܲа   ܲз   ܲв    ܲи   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ т   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲк   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ по 
м   ܲе   ܲх   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲм   ܲу   ܲ в   ܲя   ܲз   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲр   ܲу    ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в два этапа: з    ܲа   ܲр    ܲо   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ микро- и 
м   ܲа   ܲк   ܲр    ܲо   ܲн   ܲе   ܲс   ܲп   ܲл    ܲо   ܲш   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ и вязкий дорыв м    ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲл   ܲа   ܲ э   ܲл   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр   ܲу    ܲк   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ в 
р   ܲе   ܲз   ܲу    ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲе   ܲ о   ܲб   ܲъ    ܲе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ трещин. 
  
Рис. 2.9 М   ܲа   ܲк   ܲр   ܲо   ܲш   ܲл   ܲи    ܲф   ܲ с   ܲв   ܲа   ܲр    ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ
с   ܲо   ܲе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в в    ܲе   ܲр   ܲш   ܲи   ܲн   ܲе   ܲ т   ܲр    ܲе   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ
п   ܲл    ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ
Рис 2.10 М   ܲи   ܲк   ܲр   ܲо   ܲш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲ с т   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
п   ܲл    ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ
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«Расчет э   ܲк   ܲс   ܲп    ܲл   ܲу   ܲа    ܲт   ܲа   ܲц    ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ п   ܲа   ܲр    ܲа   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲо    ܲв   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲи    ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ «У   ܲр    ܲе   ܲн   ܲг   ܲо    ܲй   ܲ-
У   ܲж   ܲг   ܲо   ܲр    ܲо   ܲд   ܲ» ООО «Г   ܲа   ܲз   ܲп    ܲр   ܲо   ܲм   ܲ т   ܲр   ܲа   ܲн   ܲс   ܲг   ܲа   ܲз   ܲ Югорск»»  
3. Д   ܲи   ܲа    ܲг   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲк    ܲа   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа    ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ г    ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲ
О   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ задачи ВТД т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ: о   ܲб   ܲн   ܲа   ܲр   ܲу   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ в м    ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲл    ܲе   ܲ
т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ, д    ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ с   ܲв   ܲа   ܲр    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ швов, д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ геометрии трубопровод   ܲа, 
распознавание типа дефектов, определение их размеров и положения на 
трубопроводе, контроль состояния наружного защитного покрытия. 
ВТД т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп    ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲю   ܲт   ܲ к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲл   ܲе   ܲк   ܲс   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ в   ܲн   ܲу   ܲт   ܲр   ܲи    ܲт   ܲр   ܲу   ܲб   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
и   ܲн   ܲс   ܲп   ܲе   ܲк   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲб   ܲо    ܲр   ܲо   ܲв   ܲ (ВИП), п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲн   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ для к   ܲо    ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲя   ܲ: 
- формы трубы (п   ܲр   ܲо   ܲф   ܲи   ܲл   ܲе   ܲм   ܲе   ܲр   ܲ); 
- с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲл   ܲа   ܲ труб и с   ܲв   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲо   ܲе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ; 
- с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲр   ܲу    ܲж   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо    ܲ з   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ п   ܲо    ܲк   ܲр    ܲы   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ; 
- с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲн   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ п   ܲо   ܲл    ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ. 
В з   ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от задач ВТД в   ܲо    ܲз   ܲм   ܲо   ܲж   ܲн   ܲо   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ ВИП п   ܲр   ܲо    ܲд   ܲо   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ и 
п   ܲо    ܲп   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ н   ܲа   ܲм   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ (или с к   ܲо    ܲм   ܲб   ܲи   ܲн   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲо    ܲй   ܲ
н   ܲа   ܲм   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ), ВИП, о    ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ на п   ܲр    ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ у   ܲл   ܲь   ܲт   ܲр    ܲа   ܲз    ܲв   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ метода. 
Задачи ВТД о   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу    ܲа   ܲт   ܲи   ܲр   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲа   ܲя   ܲ о    ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲ и у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ
их в т   ܲе   ܲх    ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲм   ܲ з   ܲа   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ. Состав ВИП, н    ܲе   ܲо    ܲб   ܲх   ܲо    ܲд   ܲи    ܲм   ܲы   ܲх    ܲ для р   ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
п   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ задачи, о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи    ܲа   ܲл   ܲи   ܲз    ܲи   ܲр   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲ. 
В с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с з   ܲа   ܲд   ܲа   ܲч   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ ВТД т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу    ܲа   ܲт   ܲи   ܲр   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲа   ܲя   ܲ
о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн    ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ в т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲм   ܲ з   ܲа   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ т   ܲр   ܲе   ܲб   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ к р   ܲе   ܲз   ܲу   ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ
ВТД и п   ܲл   ܲа   ܲн   ܲи   ܲр   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ работы по в   ܲе   ܲр   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц    ܲи   ܲи   ܲ р   ܲе   ܲз   ܲу    ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ ВТД. 
П   ܲе   ܲр   ܲи   ܲо   ܲд   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ ВТД т   ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ (у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ) 
у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в с   ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ со с   ܲт   ܲа   ܲн    ܲд   ܲа   ܲр   ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу   ܲа   ܲт   ܲи   ܲр    ܲу   ܲю    ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ о   ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ. 
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Особое в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ о   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ
д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ работ в рамках л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲ-п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз    ܲв   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ у   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ. С 
этой целью была р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲа   ܲ п   ܲа   ܲм   ܲя   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ, которая в   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ о   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ п   ܲо   ܲн   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ  
о   ܲб   ܲс   ܲл    ܲе   ܲд   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲных г   ܲа   ܲз    ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ, с   ܲо    ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ цель, с   ܲр    ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв    ܲа   ܲ и 
анализ рез   ܲу   ܲл    ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ. 
Кроме того, в    ܲы   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲ а   ܲл   ܲг   ܲо   ܲр    ܲи   ܲт   ܲм   ܲ д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲй   ܲ по т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ
о   ܲб   ܲс   ܲл    ܲе   ܲд   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ, к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲй   ܲ п   ܲо   ܲз    ܲв   ܲо   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ вести р   ܲа   ܲв    ܲн   ܲо   ܲм   ܲе   ܲр   ܲн   ܲо   ܲ работы по и    ܲн   ܲс   ܲп   ܲе   ܲк   ܲц   ܲи    ܲи   ܲ
г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲ ЛПУ. Так, на рис. 3.1 дана п    ܲр   ܲи   ܲн   ܲц   ܲи   ܲп   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ схема, о    ܲб   ܲо    ܲб   ܲщ   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲа   ܲя   ܲ
о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ виды и   ܲн   ܲс   ܲп   ܲе   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, о    ܲб   ܲн   ܲа   ܲр   ܲу   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ пот   ܲе   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ о   ܲп   ܲа   ܲс   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ и 
п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲк   ܲу   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ. Как с    ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ из схемы, д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ г    ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ
в   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ в себя этапы: н   ܲе   ܲп   ܲо   ܲс   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲе   ܲ и   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ; со-
с   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲа   ܲс   ܲп   ܲо   ܲр    ܲт   ܲа   ܲ т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, из к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ видны п   ܲо    ܲт   ܲе   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ
о   ܲп   ܲа   ܲс   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲи   ܲ; п   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ на этих у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲх   ܲ н   ܲе   ܲо   ܲб   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲ и с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ
к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл   ܲя   ܲ (п   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲного или п   ܲе   ܲр   ܲи   ܲо   ܲд   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ); в   ܲы   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ оценки р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо    ܲс   ܲп   ܲо   ܲ-
с   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ, на к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲм   ܲ о   ܲб   ܲн   ܲа   ܲр   ܲу    ܲж   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ. 
С   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲе   ܲй    ܲ, тесно с   ܲв   ܲя   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ с и   ܲз   ܲл   ܲо    ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ выше, является п   ܲр   ܲо   ܲб   ܲл   ܲе   ܲм   ܲа   ܲ
оценки срока службы и п    ܲр   ܲо   ܲг   ܲн   ܲо   ܲз   ܲа   ܲ о    ܲс   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо    ܲч   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ р    ܲе   ܲс   ܲу    ܲр   ܲс   ܲа   ܲ г    ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ. О    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲи   ܲв   ܲ на 
вопрос о р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо    ܲс   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲти, л   ܲо   ܲг   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо    ܲ п   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ вопрос о д   ܲл   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу    ܲа   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ г    ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ при н   ܲа   ܲл   ܲи   ܲч   ܲи    ܲи   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲа   ܲ или срока службы в целом. В 
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲы   ܲд   ܲу   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ годы для с    ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ стало ясно, что данная п    ܲр    ܲо   ܲб   ܲл    ܲе   ܲм   ܲа   ܲ а   ܲк   ܲт   ܲу    ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲа   ܲ
и очень важна, однако в связи со м    ܲн   ܲо   ܲг   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ с   ܲл   ܲо   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ р    ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и 
т   ܲр   ܲу    ܲд   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ в р    ܲе   ܲа   ܲл   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ до этого в    ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ лишь о    ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
и   ܲс   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. В к   ܲо    ܲн   ܲц   ܲе   ܲп   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ р   ܲе   ܲс   ܲу   ܲр    ܲс   ܲа   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл    ܲь   ܲз   ܲу   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲц   ܲи   ܲп   ܲ экс-
п   ܲл    ܲу   ܲа   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ по т   ܲе   ܲх    ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо    ܲя   ܲн    ܲи   ܲю    ܲ. Этот п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲц   ܲи    ܲп   ܲ в   ܲк   ܲл   ܲю    ܲч   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ оценку 
т   ܲе   ܲк   ܲу    ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо    ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ - о   ܲб   ܲн   ܲа   ܲр    ܲу   ܲж   ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ, анализ н   ܲа   ܲг   ܲр    ܲу   ܲз   ܲо   ܲк   ܲ и 
в   ܲз   ܲа   ܲи   ܲм   ܲо    ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲй   ܲ с о   ܲк   ܲр   ܲу   ܲж   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ средой, п   ܲл   ܲа   ܲн   ܲи   ܲр   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ этого с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и оценку 
риска по отношению к а   ܲв   ܲа   ܲр   ܲи   ܲй   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ с   ܲи   ܲт   ܲу   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ. Кроме того, при д    ܲл    ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
сроках э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу    ܲа   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ н   ܲе   ܲо   ܲб   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲо   ܲ а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲи   ܲз   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ м   ܲе   ܲх    ܲа   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ
с   ܲв   ܲо   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв    ܲ м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл    ܲл   ܲа   ܲ труб. Как п    ܲо   ܲк   ܲа   ܲз    ܲа   ܲл    ܲи   ܲ и   ܲс   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲо    ܲв   ܲа   ܲния, трубы о   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ марок 
после 20-30 лет э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл    ܲу   ܲа   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ с   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ с   ܲн   ܲи   ܲж   ܲа   ܲю    ܲт   ܲ п   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ. 
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У   ܲж   ܲг   ܲо   ܲр    ܲо   ܲд   ܲ» ООО «Г   ܲа   ܲз   ܲп    ܲр   ܲо   ܲм   ܲ т   ܲр   ܲа   ܲн   ܲс   ܲг   ܲа   ܲз   ܲ Югорск»»  
При и   ܲн   ܲж   ܲе   ܲн   ܲе   ܲр   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ оценке р   ܲе   ܲс   ܲу   ܲр    ܲс   ܲа   ܲ о    ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲн   ܲу    ܲю   ܲ роль играют н    ܲа   ܲт   ܲу   ܲр   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
и   ܲс   ܲп   ܲы   ܲт   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲо   ܲл    ܲн   ܲо   ܲр    ܲа   ܲз    ܲм   ܲе   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ э   ܲл    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ на ц   ܲи   ܲк   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲскую п   ܲр    ܲо   ܲч   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь   ܲ.  
Р   ܲе   ܲз   ܲу   ܲл   ܲь    ܲт   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ таких и   ܲс   ܲп   ܲы   ܲт   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ п   ܲо   ܲз   ܲв   ܲо   ܲл    ܲя   ܲю   ܲт   ܲ о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ срок службы с 
д   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо    ܲч   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ г    ܲа   ܲр    ܲа   ܲн    ܲт   ܲи   ܲе   ܲй   ܲ (рис. 3.1). 
 
 
Рис. 3.1     П   ܲа   ܲм   ܲя   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ. Д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲх    ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲ. 
 
Таким о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲо    ܲм   ܲ, в н    ܲа   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲщ   ܲе   ܲе   ܲ время в о    ܲб   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ г    ܲа   ܲз   ܲо    ܲт   ܲр   ܲа   ܲн   ܲс   ܲп   ܲо   ܲр   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ систем и 
к   ܲо   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр    ܲу   ܲк   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ р    ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ задачи о н   ܲа   ܲд   ܲе   ܲж   ܲн    ܲо   ܲм   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо    ܲс   ܲн   ܲа   ܲб   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ п   ܲо    ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн   ܲо   ܲ на новые 
уровни, в к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲх    ܲ прио   ܲр    ܲи   ܲт   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ я   ܲв   ܲл    ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в   ܲо   ܲп    ܲр   ܲо    ܲс   ܲы   ܲ к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲл    ܲе   ܲк   ܲс   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ
д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ и р   ܲе   ܲс   ܲу   ܲр    ܲс   ܲа   ܲ. Как п   ܲо   ܲк   ܲа   ܲз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ анализ, в н   ܲа   ܲу   ܲч   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ и м   ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲм   ܲ
плане и   ܲм   ܲе   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ я   ܲс   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ, и о    ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ с   ܲл    ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲл   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ с   ܲо   ܲз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ
о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲс   ܲл   ܲе   ܲв   ܲо    ܲй   ܲ базы н   ܲа   ܲт   ܲу   ܲр    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ р   ܲе   ܲс   ܲу   ܲр   ܲс   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲы   ܲт   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ п   ܲо    ܲл   ܲн   ܲо    ܲр   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр    ܲу   ܲк   ܲц   ܲи    ܲй   ܲ
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и с п   ܲо    ܲм   ܲо    ܲщ   ܲь   ܲю   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ всего к   ܲо    ܲм   ܲп   ܲл    ܲе   ܲк   ܲс   ܲа   ܲ НИР о   ܲп   ܲе   ܲр    ܲа   ܲт   ܲи   ܲв    ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ
р   ܲе   ܲа   ܲл   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲа   ܲб    ܲо   ܲт   ܲо   ܲк   ܲ на п   ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲо    ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ (рис. 3.2). 
 
 
 
Рис. 3.2 П   ܲр   ܲи   ܲн   ܲц   ܲи   ܲп   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ схема п   ܲр   ܲо   ܲг   ܲн    ܲо   ܲз   ܲа   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо    ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ т    ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲ. 
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Для в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в   ܲн   ܲу   ܲт   ܲр    ܲи   ܲт   ܲр   ܲу    ܲб   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ
т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲ должен у   ܲд   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲт   ܲв   ܲо   ܲр    ܲя   ܲт   ܲь   ܲ с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲ т   ܲр   ܲе   ܲб   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ: все 
с   ܲо   ܲе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ э    ܲл   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲы   ܲ и з   ܲа   ܲп   ܲо    ܲр   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ а   ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲу   ܲр    ܲа   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ т   ܲр   ܲу   ܲб    ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ должны 
быть р   ܲа   ܲв   ܲн   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲх    ܲо   ܲд   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ с т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲо   ܲм   ܲ (рис 4.1). Каждый у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲо    ܲк   ܲ
д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲр    ܲу   ܲе   ܲм   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ (в том числе л   ܲу    ܲп   ܲи   ܲн   ܲг   ܲи   ܲ и 
Р   ܲе   ܲз   ܲе   ܲр   ܲв   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ нитки п   ܲо   ܲд   ܲв   ܲо   ܲд   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ п   ܲе   ܲр    ܲе   ܲх    ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ) должен быть о   ܲб   ܲо   ܲр    ܲу   ܲд   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲ к   ܲа   ܲм   ܲе   ܲр   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ
пуска, приема поршня. 
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Рис. 4.1 Схема узла п    ܲо   ܲд   ܲк   ܲл   ܲю    ܲч   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ «У   ܲр    ܲе   ܲн   ܲг   ܲо   ܲй   ܲ-У   ܲж   ܲг   ܲо   ܲр   ܲо   ܲд   ܲ» 
о   ܲб   ܲо   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲв    ܲа   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ к   ܲа   ܲм   ܲе   ܲр   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ приема-пуска ВИП. 
Н   ܲе   ܲо   ܲт   ܲъ    ܲе   ܲм   ܲл    ܲе   ܲм   ܲы    ܲм   ܲ э   ܲл   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ с   ܲо   ܲв   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲн   ܲе   ܲф   ܲт   ܲе   ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ камеры приема-пуска ВИП. К    ܲо    ܲн   ܲс   ܲт   ܲр   ܲу   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲ
камеры приема-пуска и   ܲд   ܲе   ܲн   ܲт   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲ. П   ܲр   ܲо    ܲц   ܲе   ܲс   ܲс   ܲы   ܲ приема и з    ܲа   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲа   ܲ ВИП в 
т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲ о    ܲс   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в строго з   ܲа   ܲд   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲо    ܲс   ܲл    ܲе   ܲд   ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ. 
 
Рис. 4.2 - В   ܲн   ܲу   ܲт   ܲр   ܲи   ܲт   ܲр   ܲу    ܲб   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲи   ܲл   ܲе   ܲм   ܲе   ܲр   ܲ  
П   ܲр    ܲо   ܲф   ܲи   ܲл   ܲе   ܲм   ܲе   ܲр   ܲ (рис. 4.2) я    ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ д   ܲв   ܲу   ܲх    ܲс   ܲе   ܲк   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн    ܲн   ܲы   ܲм   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲб   ܲо   ܲр    ܲо   ܲм   ܲ, 
п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲн   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ для о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ  в   ܲн   ܲу   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲх    ܲо   ܲд   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и 
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 р    ܲа   ܲд   ܲи   ܲу   ܲс   ܲо    ܲв   ܲ о   ܲт   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ трубы, что н   ܲе   ܲо   ܲб   ܲх    ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲо   ܲ для оценки в   ܲо    ܲз   ܲм   ܲо   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ б   ܲе   ܲз   ܲо   ܲп   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲп   ܲу   ܲс   ܲк   ܲа   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲб   ܲо   ܲр   ܲо    ܲв   ܲ-д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲс   ܲк   ܲо   ܲп   ܲо   ܲв   ܲ. В   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ: в   ܲм   ܲя   ܲт   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ, гофры, 
о   ܲв   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, с   ܲу   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ более 2 мм (с в   ܲе   ܲр   ܲо   ܲя   ܲт   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь    ܲю   ܲ о   ܲб    ܲн   ܲа   ܲр   ܲу    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ 0,95). 
О   ܲс   ܲн   ܲо    ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲм   ܲ ВИП я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ в   ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲи   ܲт   ܲр   ܲу   ܲб   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲс   ܲк   ܲо   ܲп   ܲы   ܲ. В н   ܲа   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲщ   ܲе   ܲе   ܲ время в мире пока не с   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ у   ܲн   ܲи   ܲв   ܲе   ܲр   ܲс   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
п   ܲр    ܲи   ܲб   ܲо   ܲр   ܲа   ܲ для в   ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲи   ܲт   ܲр    ܲу   ܲб   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ, к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲй   ܲ бы на основе с   ܲо   ܲч   ܲе   ܲт   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
р   ܲа   ܲз   ܲл   ܲи   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ ф   ܲи   ܲз   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲз   ܲр   ܲу    ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ к   ܲо   ܲн    ܲт   ܲр   ܲо   ܲл    ܲя   ܲ смог бы 
о   ܲб   ܲн   ܲа   ܲр   ܲу    ܲж   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ все виды д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ. П   ܲо    ܲэ   ܲт   ܲо   ܲм   ܲу    ܲ в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲо   ܲэ   ܲт   ܲа   ܲп   ܲн    ܲо   ܲ. На первом этапе с п    ܲо   ܲм   ܲо   ܲщ   ܲь   ܲю    ܲ э   ܲл    ܲе   ܲк   ܲт   ܲр   ܲо    ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲф   ܲи   ܲл   ܲе   ܲм   ܲе   ܲр   ܲа   ܲ
типа «ПРТ» и   ܲс   ܲп    ܲо   ܲл    ܲь   ܲз   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲс   ܲя   ܲ для и   ܲз    ܲм   ܲе   ܲр    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в   ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ д   ܲи   ܲа   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр    ܲа   ܲ
т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ и о    ܲб   ܲн   ܲа   ܲр    ܲу   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ г   ܲе   ܲо   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ т    ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ (в   ܲм   ܲя   ܲт   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ, 
гофры, о   ܲв   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и т.д.). 
Затем в   ܲн   ܲу   ܲт   ܲр    ܲи   ܲт   ܲр   ܲу    ܲб   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲн    ܲи   ܲт   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲс   ܲк   ܲо   ܲп   ܲо    ܲм   ܲ в   ܲы   ܲс   ܲо   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ
р   ܲа   ܲз   ܲр    ܲе   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ с   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ типа «ДМТ» (рис. 4.3) он и    ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь    ܲз   ܲу   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ для 
р   ܲе   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ и и   ܲз    ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲи   ܲг   ܲн   ܲа   ܲл    ܲо   ܲв   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ потока р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲе   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в 
местах н   ܲа   ܲх   ܲо    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ стенок т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ. Они п    ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ для 
в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ м   ܲе   ܲс   ܲт   ܲо   ܲн   ܲа   ܲх    ܲо   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и оценки р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲо    ܲв   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ общей 
и п   ܲи   ܲт   ܲт   ܲи   ܲн   ܲг   ܲо   ܲв   ܲо    ܲй   ܲ к   ܲо   ܲр   ܲр   ܲо    ܲз   ܲи   ܲи   ܲ, д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ к   ܲо   ܲл    ܲь   ܲц   ܲе   ܲв   ܲы   ܲх    ܲ с   ܲв   ܲа   ܲр    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ швов, п   ܲо   ܲп   ܲе   ܲр    ܲе   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
трещин, других д    ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ п   ܲо   ܲп   ܲе   ܲр    ܲе   ܲч   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ о   ܲр   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, э   ܲл   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр   ܲу   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ
т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ. 
 
Р   ܲи   ܲс   ܲу   ܲн   ܲо   ܲк   ܲ 4.3 - В   ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲи   ܲт   ܲр    ܲу   ܲб   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲс   ܲк   ܲо   ܲп   ܲ ДМТ.  
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На т   ܲр   ܲе   ܲт   ܲь   ܲе   ܲм   ܲ в   ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲи   ܲт   ܲр   ܲу   ܲб   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲс   ܲк   ܲо   ܲп   ܲо   ܲм   ܲ в   ܲы   ܲс   ܲо    ܲк   ܲо    ܲй   ܲ
р   ܲа   ܲз   ܲр    ܲе   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ с   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ типа «ДМТП» (рис. 4.4) он и    ܲс   ܲп   ܲо   ܲл    ܲь   ܲз   ܲу   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ для 
р   ܲе   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ и и   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲи   ܲг   ܲн   ܲа   ܲл   ܲо    ܲв   ܲ п   ܲо   ܲп   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ потока р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲе   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в 
местах н   ܲа   ܲх   ܲо    ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ стенок т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ. Он п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲн   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲ для 
в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ м   ܲе   ܲс   ܲт   ܲо   ܲн   ܲа   ܲх    ܲо   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и оценки р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲо   ܲв    ܲ всех д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ о    ܲр    ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, в   ܲк   ܲл   ܲю    ܲч   ܲа   ܲя   ܲ о    ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ э   ܲл    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲы   ܲ
к   ܲо   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр    ܲу   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ т   ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ и другие д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
о   ܲр    ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ.  
 
Р   ܲи   ܲс   ܲу   ܲн   ܲо   ܲк   ܲ 4.4 - В   ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲи   ܲт   ܲр    ܲу   ܲб   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲс   ܲк   ܲо   ܲп   ܲ ДМТ.  
 
 
Таким о   ܲб   ܲр    ܲа   ܲз    ܲо   ܲм   ܲ, все м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ методы, и    ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь    ܲз   ܲу   ܲе   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ для к   ܲо    ܲн   ܲт   ܲр   ܲо    ܲл   ܲя   ܲ
с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ стенок м   ܲа   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ, обычно с   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ к 
с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ п   ܲо    ܲс   ܲл    ܲе   ܲд   ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲй    ܲ:  
- п   ܲр    ܲо   ܲм   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲч   ܲи    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ стенки трубы в п   ܲр   ܲо   ܲц   ܲе   ܲс   ܲс   ܲе   ܲ д   ܲв   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲн   ܲа   ܲр   ܲя   ܲд   ܲа   ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲс   ܲк   ܲо   ܲп   ܲа   ܲ; 
- съем и   ܲн   ܲф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ с д   ܲа   ܲт   ܲч   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ поля; 
- н   ܲа   ܲк   ܲа   ܲп   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ данных на борту д    ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲс   ܲк   ܲо   ܲп   ܲа   ܲ;  
- анализ п   ܲо    ܲл   ܲу   ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ и   ܲн   ܲф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ в с   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо    ܲн   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ, р    ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
так н   ܲа   ܲз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲо   ܲй   ܲ «о   ܲб    ܲр   ܲа   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ задачи», т.е.  в   ܲо    ܲс   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ р    ܲе   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ к   ܲа   ܲр    ܲт   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ
а   ܲн   ܲо    ܲм   ܲа   ܲл   ܲи   ܲй   ܲ стенки трубы по о   ܲт   ܲс   ܲн   ܲя   ܲт   ܲы   ܲм   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲо   ܲг   ܲр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲа   ܲм   ܲ. 
У   ܲс   ܲт   ܲр    ܲо   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо    ܲ в   ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲя   ܲ п   ܲо   ܲз   ܲв   ܲо   ܲл    ܲя   ܲе   ܲт   ܲ и   ܲн   ܲд   ܲи   ܲк   ܲа   ܲт   ܲо   ܲр   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ
с   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲо   ܲм   ܲ о    ܲб   ܲн   ܲа   ܲр    ܲу   ܲж   ܲи   ܲт   ܲь    ܲ с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ: к   ܲо   ܲр    ܲр   ܲо   ܲз   ܲи   ܲя   ܲ, ц   ܲа   ܲр    ܲа   ܲп   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ, в    ܲм   ܲя   ܲт   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ, 
гофры, т   ܲв   ܲе   ܲр   ܲд   ܲы   ܲе   ܲ точки.  
Изм. Лист № докум. П   ܲо    ܲд    ܲп   ܲи   ܲс   ܲь   ܲ Дата 
Лист 
28 
«Расчет э   ܲк   ܲс   ܲп    ܲл   ܲу   ܲа    ܲт   ܲа   ܲц    ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ п   ܲа   ܲр    ܲа   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲо    ܲв   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲи    ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ «У   ܲр    ܲе   ܲн   ܲг   ܲо    ܲй   ܲ-
У   ܲж   ܲг   ܲо   ܲр    ܲо   ܲд   ܲ» ООО «Г   ܲа   ܲз   ܲп    ܲр   ܲо   ܲм   ܲ т   ܲр   ܲа   ܲн   ܲс   ܲг   ܲа   ܲз   ܲ Югорск»»  
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5. О   ܲб    ܲр   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲк   ܲа    ܲ р   ܲе   ܲз   ܲу    ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт    ܲо   ܲв   ܲ в   ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲи   ܲт   ܲр   ܲу    ܲб   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк    ܲт   ܲо   ܲс   ܲк   ܲо    ܲп   ܲи   ܲи   ܲ
По р   ܲе   ܲз   ܲу   ܲл    ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ о    ܲб   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲк   ܲи   ܲ п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл    ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ: 
1. Г   ܲр    ܲа   ܲф   ܲи   ܲк   ܲи    ܲ д   ܲв   ܲи   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в   ܲн   ܲу   ܲт   ܲр   ܲи    ܲт   ܲр   ܲу   ܲб   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲн   ܲа   ܲр    ܲя   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ-д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲс   ܲк   ܲо   ܲп   ܲо    ܲв   ܲ по 
трассе. 
2. Т   ܲа   ܲб   ܲл    ܲи   ܲц   ܲа   ܲ р    ܲе   ܲп   ܲе   ܲр    ܲн   ܲы   ܲх    ܲ точек – список м   ܲа   ܲр   ܲк   ܲе   ܲр    ܲо   ܲв   ܲ, к    ܲр   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх   ܲ узлов, 
о   ܲт   ܲв   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв    ܲ, т   ܲр   ܲо    ܲй   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ. 
3. Т   ܲа   ܲб   ܲл    ܲи   ܲц   ܲа   ܲ э   ܲл   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ о   ܲб   ܲу   ܲс   ܲт   ܲр   ܲо   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ и о   ܲс   ܲо   ܲб   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ  - 
и   ܲз    ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ типа труб (с    ܲп   ܲи   ܲр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲш   ܲо   ܲв   ܲн    ܲы   ܲе   ܲ – п   ܲр   ܲя   ܲм   ܲо    ܲш   ܲо   ܲв   ܲн   ܲы    ܲе   ܲ), п   ܲа   ܲт   ܲр   ܲо    ܲн   ܲы   ܲ под 
д   ܲо    ܲр   ܲо   ܲг   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ, п   ܲр    ܲи   ܲг   ܲр   ܲу    ܲз   ܲы   ܲ, т    ܲр   ܲо    ܲй   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ, отводы-врезки, з   ܲа   ܲв   ܲа   ܲр   ܲк   ܲи   ܲ т    ܲе   ܲх   ܲн   ܲо   ܲл   ܲо   ܲг   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ
о   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲс   ܲт   ܲи   ܲй   ܲ. 
4. Т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ журнал с и    ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн    ܲы   ܲм   ܲи   ܲ д   ܲл   ܲи   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ и т    ܲо   ܲл   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
секций, р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ до к   ܲо   ܲл    ܲь   ܲц   ܲе   ܲв   ܲы   ܲх    ܲ с   ܲв   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ стыков.  
5. Т   ܲа   ܲб   ܲл    ܲи   ܲц   ܲа   ܲ р    ܲе   ܲз   ܲу   ܲл    ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ о    ܲб   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ – список в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ с 
у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲо    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲо    ܲв   ܲ и и   ܲд   ܲе   ܲн   ܲт   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲе   ܲй   ܲ. 
6. Д   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲи   ܲз   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ и   ܲн   ܲф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲ по каждой трубе с в    ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ. 
7. М   ܲа   ܲс   ܲш   ܲт   ܲа   ܲб   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ схема г   ܲа   ܲз   ܲо    ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ с у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲи    ܲе   ܲм   ܲ всех труб, 
р   ܲа   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р    ܲе   ܲп   ܲе   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ точек, э   ܲл   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ о    ܲб   ܲу   ܲс   ܲт   ܲр   ܲо    ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ, в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв    ܲ. 
8. С   ܲт   ܲа   ܲт   ܲи   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲе   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ р   ܲе   ܲз   ܲу   ܲл    ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ о   ܲб   ܲс   ܲл    ܲе   ܲд   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ – 
р   ܲа   ܲс   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ по видам и р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲа   ܲм   ܲ, р    ܲа   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲо   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю    ܲ в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн    ܲы   ܲх    ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изм. Лист № докум. П   ܲо   ܲд    ܲп   ܲи   ܲс   ܲь   ܲ Дата 
Лист 
29 
«Расчет э   ܲк   ܲс   ܲп    ܲл   ܲу   ܲа    ܲт   ܲа   ܲц    ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ п   ܲа   ܲр    ܲа   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲо    ܲв   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲи    ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ «У   ܲр    ܲе   ܲн   ܲг   ܲо    ܲй   ܲ-У   ܲж   ܲг   ܲо   ܲр    ܲо   ܲд   ܲ» 
ООО «Г   ܲа    ܲз   ܲп   ܲр   ܲо    ܲм   ܲ т   ܲр   ܲа    ܲн   ܲс   ܲг   ܲа    ܲз   ܲ Югорск»»  
 Разраб. Т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ С.С. 
 Р   ܲу   ܲк    ܲо    ܲв   ܲо   ܲд    ܲ. Ц   ܲи   ܲм    ܲб   ܲа   ܲл   ܲю   ܲк    ܲ А.Ф. 
  К   ܲо   ܲн   ܲс    ܲу   ܲл   ܲь    ܲт   ܲ  
Зав. каф 
к   ܲа   ܲф   ܲк   ܲа   ܲф   ܲе   ܲд    ܲр   ܲ
ы   ܲ
Р   ܲу    ܲд   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн    ܲк   ܲо   ܲ А.В. 
  
 
 
О   ܲб   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ р   ܲе   ܲз   ܲу   ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ
в   ܲн   ܲу   ܲт   ܲр   ܲи   ܲт   ܲр   ܲу   ܲб   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲс   ܲк   ܲо   ܲп   ܲи   ܲи   ܲ
Лит. Листов 
1 
ТПУ ТХНГ гр.з-2Б21Т 
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6. Технологические расчеты 
Расчет толщины стенки подземного газопровода 
Для стенки трубы в   ܲы   ܲб   ܲи   ܲр    ܲа   ܲе   ܲм   ܲ м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲ – сталь ТУ-40/48/56-79 марки Х-
70 со с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ х   ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ: в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲт   ܲи   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲы   ܲв   ܲу   ܲ σв = 
600 МПа, предел т   ܲе   ܲк   ܲу   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ σт = 460 МПа, к    ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲл    ܲу   ܲ
трубы к1=1,40. 
Расчет т   ܲо   ܲл    ܲщ   ܲи    ܲн   ܲы   ܲ стенки г   ܲа   ܲз   ܲо    ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ в    ܲе   ܲд   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по м   ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲи   ܲк   ܲе   ܲ, о   ܲт   ܲр   ܲа   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ в 
р   ܲа   ܲз   ܲд   ܲе   ܲл    ܲе   ܲ 8.22 СНиП 2.05.06-85*. 
Р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ с   ܲо    ܲп   ܲр    ܲо   ܲт   ܲи   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲт   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ (сжатию) R1 и R2 с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу    ܲе   ܲт   ܲ
о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲт   ܲь   ܲ по формулам, МПа: 
                                                   н1
н
1
1
kk
mR
R 
,                                             (6.1) 
                                                  н2
н
2
2
kk
mR
R 
,                                             (6.2) 
где  R1
н
 = σвр – н   ܲо   ܲр    ܲм   ܲа   ܲт    ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲт   ܲи    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲт   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи    ܲю   ܲ м   ܲе   ܲт    ܲа   ܲл   ܲл   ܲа   ܲ
трубы, МПа; 
R2
н
 = σпр – н   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи    ܲв   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲт   ܲи    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ сжатию м   ܲе   ܲт   ܲа    ܲл   ܲл   ܲа    ܲ трубы, МПа; 
m – к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи    ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲй   ܲ работы т   ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ при р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲе   ܲ его на 
п   ܲр    ܲо   ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ, у   ܲс   ܲт   ܲо    ܲй   ܲч   ܲи   ܲв   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ и д   ܲе   ܲф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи    ܲв   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ; 
k1, k2 – к   ܲо    ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи    ܲе   ܲн   ܲт   ܲы   ܲ н   ܲа    ܲд   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ по м   ܲа    ܲт   ܲе   ܲр   ܲи    ܲа   ܲл   ܲу   ܲ; 
kн – к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи    ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по н   ܲа    ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ т    ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ. 
П   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ k1 = 1,40, k2 = 1,15 и kн = 1,00. 
Н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲт   ܲи   ܲв    ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲт   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ (сжатию) м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл    ܲл   ܲа   ܲ труб и 
с   ܲв   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲо   ܲе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ R1
н
 и R2
н
 с   ܲл    ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ р    ܲа   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲнно 
м   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ в    ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ с   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲт   ܲи   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и п   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲа   ܲ т   ܲе   ܲк   ܲу    ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, 
п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲм   ܲ по г   ܲо   ܲс   ܲу   ܲд   ܲа   ܲр    ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ с   ܲт   ܲа   ܲн   ܲд   ܲа   ܲр   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ и т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲм   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ на 
трубы. 
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МПаR вр 600
н
1  ; 
МПаR т 460
н
2  ; 
МПаR 385
0,140,1
90,0600
1 


 ; 
МПаR 360
00,115,1
90,0460
2 


 . 
 
Р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲу    ܲю   ܲ т   ܲо   ܲл    ܲщ   ܲи   ܲн   ܲу    ܲ стенки т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ , с    ܲл   ܲе   ܲд   ܲу    ܲе   ܲт   ܲ о   ܲп    ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲт   ܲь   ܲ по 
ф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲу   ܲл    ܲе   ܲ, м: 
                                               )2( 1 прR
прDн


,                                     (6.3) 
О   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲи   ܲм   ܲ м   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ н   ܲе   ܲо   ܲб   ܲх    ܲо   ܲд   ܲи    ܲм   ܲу   ܲю   ܲ т   ܲо   ܲл    ܲщ   ܲи   ܲн   ܲу    ܲ стенки т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ по 
ф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲу   ܲл    ܲе   ܲ (3.3):  
ммм 85,900985,0
)5,710,13852(
42,15,710,1



 . 
П   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ п    ܲр   ܲе   ܲд   ܲв   ܲа   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲе   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ т   ܲо   ܲл    ܲщ   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ стенки п   ܲр   ܲо   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲр   ܲу    ܲе   ܲм   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ
т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ по с   ܲо   ܲр   ܲт   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲу   ܲ δном = 18,7 мм. 
В   ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ д   ܲи   ܲа   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд    ܲа   ܲ
                                                       
2 нвн DD ,                                     (6.4) 
ммDD нвн 13837,18214202   . 
При н   ܲа   ܲл    ܲи   ܲч   ܲи   ܲи    ܲ п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ осевых с   ܲж   ܲи   ܲм   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр    ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ т   ܲо   ܲл    ܲщ   ܲи   ܲн   ܲу    ܲ
стенки с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу    ܲе   ܲт   ܲ о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲт   ܲь   ܲ из у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲя   ܲ: 
                                           )2( 11 прR
прDн




,                                      (6.5) 
где n – к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц    ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт    ܲи   ܲ по н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲе   ܲ – в   ܲн   ܲу   ܲт    ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲе   ܲм   ܲу   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲм   ܲу   ܲ
д   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ в т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲе   ܲ, п    ܲр   ܲи   ܲн   ܲи    ܲм   ܲа    ܲе   ܲм   ܲы   ܲй   ܲ по табл. 13* СНиП 2.05.06-85*, n = 
1,10; 
p – р   ܲа    ܲб   ܲо    ܲч   ܲе   ܲе   ܲ (н   ܲо   ܲр    ܲм   ܲа   ܲт   ܲи    ܲв   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ) д   ܲа    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ, МПа; 
Dн – н   ܲа   ܲр    ܲу   ܲж   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ д   ܲи    ܲа   ܲм   ܲе   ܲт    ܲр   ܲ трубы, м; 
1 – к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи    ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ, у   ܲч   ܲи    ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи    ܲй   ܲ д   ܲв   ܲу   ܲх   ܲо   ܲс   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ н   ܲа    ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо    ܲя   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
труб, о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲй    ܲ по ф   ܲо   ܲр    ܲм   ܲу   ܲл   ܲе   ܲ: 
                            
1
.
2
1
.
1 507501
R
σ
,
R
σ
,
NпрNпр










,                             (6.6) 
где  пр.N – п   ܲр   ܲо    ܲд   ܲо   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ осевое с   ܲж   ܲи    ܲм   ܲа   ܲю    ܲщ   ܲе   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр    ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ, МПа. 
П   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ осевые н    ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ пр.N о    ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲю    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ от р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲо   ܲк   ܲ и в   ܲо   ܲз   ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲй   ܲ с учетом у   ܲп   ܲр   ܲу    ܲг   ܲо   ܲп   ܲл    ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ работы м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲл   ܲа   ܲ. 
В ч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, для п   ܲр    ܲя   ܲм   ܲо    ܲл   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ и упруго-и   ܲз   ܲо    ܲг   ܲн   ܲу   ܲт   ܲы   ܲх    ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ
п   ܲо    ܲд   ܲз   ܲе   ܲм   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв    ܲ при о   ܲт   ܲс   ܲу    ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ и п   ܲо   ܲп   ܲе   ܲр    ܲе   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
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0
 
 п   ܲе   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ, п   ܲр   ܲо    ܲс   ܲа   ܲд   ܲо   ܲк   ܲ и п   ܲу    ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ грунта п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ осевые н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по ф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲу    ܲл   ܲе   ܲ: 
 
                                 н
вн
Nпр
δ
прD
μtαЕσ
2
. 
,                                   (6.7) 
где  – к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи    ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲш   ܲи   ܲр    ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲл   ܲа   ܲ трубы,  = 
0,000012 град-1 = 1,212·10-5 град-1;  
Е – п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ п   ܲа   ܲр    ܲа   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲ у   ܲп   ܲр    ܲу   ܲг   ܲо   ܲс   ܲт    ܲи   ܲ (модуль Юнга), Е = 206 000 МПа 
(2100 000 кгс/см2); 
t – р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт    ܲн   ܲы   ܲй   ܲ т   ܲе   ܲм   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа    ܲт   ܲу   ܲр   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ п    ܲе   ܲр   ܲе   ܲп   ܲа    ܲд   ܲ, п    ܲр   ܲи   ܲн   ܲи    ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲй   ܲ
п   ܲо    ܲл   ܲо   ܲж   ܲи    ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ при н   ܲа    ܲг   ܲр    ܲе   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи    ܲи   ܲ, °С; 
n – к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц    ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт    ܲи   ܲ по н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲе   ܲ – в   ܲн   ܲу   ܲт    ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲе   ܲм   ܲу   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲм   ܲу   ܲ
д   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ в т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲе   ܲ, п    ܲр   ܲи   ܲн   ܲи    ܲм   ܲа    ܲе   ܲм   ܲы   ܲй   ܲ по табл. 13* СНиП 2.05.06-85*,, n = 
1,10; 
 – п    ܲе   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ к   ܲо    ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи    ܲе   ܲн   ܲт    ܲ п   ܲо   ܲп    ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ д   ܲе   ܲф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи    ܲи   ܲ стали 
(к   ܲо    ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц    ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ П   ܲу   ܲа   ܲс   ܲс   ܲо   ܲн   ܲа   ܲ),  = 0,3. 
С   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо    ܲ и   ܲс   ܲх   ܲо    ܲд   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ данным, т   ܲе   ܲм   ܲп    ܲе   ܲр   ܲа   ܲт   ܲу   ܲр   ܲа   ܲ ф   ܲи   ܲк   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ схемы tм 
= -29°С, а т   ܲе   ܲм   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа   ܲт   ܲу   ܲр    ܲа   ܲ э    ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу   ܲа   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ tэ = +18°С. Таким о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲо   ܲм   ܲ, 
п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ, что   Сttt мэ  4229131 . 
Р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ осевое с   ܲж   ܲи   ܲм   ܲа   ܲю    ܲщ   ܲе   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр    ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи    ܲе   ܲ: 
.68,13
7,182
13835,71,1
3,0421006,210212,1 55. МПаσ Nпр 


 
 
К   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ, у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ д   ܲв   ܲу   ܲх   ܲо    ܲс   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ труб 
.979,0
385
68,13
50
385
68,13
7501
2
1 








 
 ,,
 
Тогда т   ܲо   ܲл   ܲщ   ܲи    ܲн   ܲа   ܲ стенки 
.48,1701748,0
)5,710,13852(0,979
42,15,710,1
ммм 


  
П   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ трубу 1420х18,7 мм. 
 
П   ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲк   ܲа   ܲ п    ܲр   ܲо   ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ и у   ܲс   ܲт    ܲо   ܲй   ܲч   ܲи   ܲв   ܲо   ܲс   ܲт    ܲи   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ
П   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲк   ܲа   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲз    ܲе   ܲм   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲ в   ܲе   ܲд   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲо    ܲг   ܲл   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо   ܲ п. 8.23 
СНиП 2.05.06-85*. 
П   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲк   ܲу   ܲ на п   ܲр    ܲо   ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲз   ܲе   ܲм   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ т   ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲ в п   ܲр   ܲо    ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲм   ܲ
н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲ из у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲя   ܲ:  
                                              12.
Rσ Nпр  ,                                      (6.8) 
где пр.N – п   ܲр   ܲо    ܲд   ܲо   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ осевое н   ܲа   ܲп    ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ от р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу    ܲз   ܲо   ܲк   ܲ и 
в   ܲо   ܲз    ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲй   ܲ, МПа; 
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1
 
2 – к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи    ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ, у   ܲч   ܲи    ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи    ܲй   ܲ д   ܲв   ܲу   ܲх   ܲо   ܲс   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ н   ܲа    ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо    ܲя   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
м   ܲе   ܲт    ܲа   ܲл   ܲл   ܲа   ܲ труб, при р   ܲа    ܲс   ܲт    ܲя   ܲг   ܲи    ܲв   ܲа    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ осевых п   ܲр   ܲо    ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ (пр.N  0) 
п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲй    ܲ равным е   ܲд   ܲи    ܲн   ܲи   ܲц   ܲе   ܲ, при с   ܲж   ܲи   ܲм   ܲа    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ (пр.N < 0) о   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲй   ܲ по 
ф   ܲо   ܲр    ܲм   ܲу   ܲл   ܲе   ܲ: 
                                      1
2
1
2 507501
R
,
R
,
кцкц 
 






,                   (6.9) 
где R1 – р   ܲа    ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲп    ܲр   ܲо   ܲт    ܲи   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲт   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ, МПа;  
кц – к   ܲо    ܲл   ܲь    ܲц   ܲе   ܲв   ܲы   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп    ܲр   ܲя    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ от р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ в   ܲн   ܲу   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ д    ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ, МПа, 
о   ܲп    ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя    ܲе   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ по ф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲу   ܲл   ܲе   ܲ: 
                                           н
вн
кц
прD


2

,                                      (6.10) 
где n – к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц    ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт    ܲи   ܲ по н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲе   ܲ – в   ܲн   ܲу   ܲт    ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲе   ܲм   ܲу   ܲ р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲм   ܲу   ܲ
д   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ в т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲе   ܲ, п    ܲр   ܲи   ܲн   ܲи    ܲм   ܲа    ܲе   ܲм   ܲы   ܲй   ܲ по табл. 13* СНиП 2.05.06-85*, n = 
1,10; 
н – н   ܲо    ܲм   ܲи   ܲн   ܲа    ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ т    ܲо   ܲл   ܲщ   ܲи    ܲн   ܲа   ܲ стенки трубы, м. 
П   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ осевые н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по ф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲу   ܲл   ܲе   ܲ (6.7): 
МПаNпр 68,13.  . 
Так как п   ܲр   ܲо   ܲд    ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ осевые н   ܲа   ܲп   ܲр    ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲж   ܲи   ܲм   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ (пр.N < 0), то 
к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ, у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ д   ܲв   ܲу   ܲх   ܲо    ܲс   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲл    ܲа   ܲ труб, 
о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲи   ܲм   ܲ, и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз   ܲу   ܲя   ܲ ф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲу    ܲл   ܲу   ܲ (4.3). 
;305
7,182
13835,710,1
МПакц 
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П   ܲо    ܲл   ܲу   ܲч   ܲи   ܲл    ܲи   ܲ МПаМПа 2,12338532,068,13  . 
Таким о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲо   ܲм   ܲ, у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ. 
П   ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲк   ܲа   ܲ на п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо   ܲт   ܲв   ܲр   ܲа    ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ н   ܲе   ܲд   ܲо    ܲп   ܲу   ܲс   ܲт   ܲи    ܲм   ܲы   ܲх   ܲ п    ܲл   ܲа    ܲс   ܲт    ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк    ܲи   ܲх    ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа    ܲц   ܲи   ܲй   ܲ п    ܲо   ܲд   ܲз   ܲе   ܲм   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ т    ܲр   ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ
Расчет г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ на п   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ в   ܲе   ܲд   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по м   ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲи   ܲк   ܲе   ܲ
о   ܲт   ܲр    ܲа   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ в п. 8.26 СНиП 2.05.06-85*. 
Для п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо   ܲт   ܲв   ܲр   ܲа   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ н   ܲе   ܲд   ܲо    ܲп   ܲу    ܲс   ܲт   ܲи   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ п   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲо   ܲр    ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ
п   ܲо    ܲд   ܲз   ܲе   ܲм   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ и н   ܲа   ܲз   ܲе   ܲм   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ (в насыпи) т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр    ܲк   ܲу   ܲ н   ܲе   ܲо    ܲб   ܲх   ܲо    ܲд   ܲи   ܲм   ܲо    ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ по двум у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ: 
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,                                                  (6.12) 
где  σпр
н
 – м   ܲа   ܲк   ܲс   ܲи   ܲм   ܲа    ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ (ф   ܲи   ܲб   ܲр   ܲо    ܲв   ܲы   ܲе   ܲ) с   ܲу   ܲм   ܲм   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
н   ܲа   ܲп    ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ в т   ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп    ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲе   ܲ от н   ܲо   ܲр    ܲм   ܲа   ܲт   ܲи    ܲв   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲо    ܲк   ܲ и в   ܲо   ܲз   ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲй   ܲ, МПа; 
3 – к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи    ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ, у   ܲч   ܲи    ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи    ܲй   ܲ д   ܲв   ܲу   ܲх   ܲо   ܲс   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ н   ܲа    ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо    ܲя   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
м   ܲе   ܲт    ܲа   ܲл   ܲл   ܲа   ܲ труб; при р   ܲа    ܲс   ܲт    ܲя   ܲг   ܲи    ܲв   ܲа    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ п    ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ н   ܲа   ܲп    ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ (σпр
н
 > 0) 
п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲй    ܲ равным е   ܲд   ܲи    ܲн   ܲи   ܲц   ܲе   ܲ, при с   ܲж   ܲи   ܲм   ܲа    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ (σпр
н
 < 0) - о   ܲп    ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя    ܲе   ܲм   ܲы   ܲй   ܲ по 
ф   ܲо   ܲр    ܲм   ܲу   ܲл   ܲе   ܲ: 
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,                     (6.12) 
где  σкц
н
 – к   ܲо   ܲл   ܲь   ܲц    ܲе   ܲв   ܲы   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ от н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа    ܲт   ܲи    ܲв   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ (р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ) д   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, 
МПа, о   ܲп    ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ по ф   ܲо   ܲр    ܲм   ܲу   ܲл   ܲе   ܲ: 
                                                        н
внн
кц
δ
pD
2
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,                                      (6.13) 
З   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ от н   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу    ܲз   ܲо   ܲк   ܲ и 
в   ܲо   ܲз    ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲй   ܲ: 
                                     

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нн
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н
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ED
tЕ 
,                          (6.14) 
где ρ – м   ܲи    ܲн   ܲи   ܲм   ܲа    ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ радиус у   ܲп   ܲр    ܲу   ܲг   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ изгиба оси т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ, м. 
 
О   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲи   ܲм   ܲ к   ܲо    ܲл   ܲь   ܲц   ܲе   ܲв   ܲы   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ от н   ܲо   ܲр    ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ (р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ) 
д   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ: 
.2,277
7,182
13835,7
МПанкц 



 
П   ܲо    ܲл   ܲо   ܲж   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲе   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ от н   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲо   ܲк   ܲ и в   ܲо   ܲз   ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲй   ܲ: 
  .6,218
100050002
13831006,2
8355,421006,2102,11
5
55 МПанпр 


   
О   ܲт   ܲр    ܲи   ܲц   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲе   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲд   ܲо   ܲл    ܲь   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр    ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ от н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв    ܲн   ܲы   ܲх    ܲ
н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲо   ܲк   ܲ и в   ܲо   ܲз   ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲй   ܲ (при з   ܲа   ܲм   ܲы   ܲк   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ в х   ܲо   ܲл    ܲо   ܲд    ܲн   ܲо   ܲе   ܲ время): 
  .93,53
100050002
1383,01006,2
8355,421006,2102,11
5
55 МПанпр 


   
П   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ в д    ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲе   ܲй   ܲш   ܲе   ܲм   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲе   ܲ б   ܲо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲе   ܲе   ܲ по модулю з    ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
МПанпр 6,114)(  . 
Так как п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲя   ܲт   ܲо   ܲе   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ σ < 0, то р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ
ψ3 по ф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲу    ܲл   ܲе   ܲ (7.6). 
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3
3
 
К   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ, у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ д   ܲв   ܲу   ܲх    ܲо   ܲс   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл    ܲл   ܲа   ܲ
труб: 
.487,0
460
1,19,0
9,0
2,277
5,0
460
1,19,0
9,0
2,277
75,01
2
3 

















  
Для п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲо   ܲт   ܲв   ܲр   ܲа   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ н   ܲе   ܲд   ܲо    ܲп   ܲу    ܲс   ܲт   ܲи   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ п   ܲл   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲо   ܲр    ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ (в 
насыпи) т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲк   ܲу   ܲ по у   ܲс   ܲл    ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ: 
;2,418460
1,19,0
9,0
90
2
н3 МПаR
k,
m
н


  
;2,4182,277 МПа  
У   ܲс   ܲл    ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲв    ܲе   ܲр    ܲк   ܲи   ܲ на н   ܲе   ܲд   ܲо   ܲп   ܲу    ܲс   ܲт   ܲи   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ п   ܲл    ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ
в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ. 
П   ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲк   ܲа   ܲ общей у   ܲс   ܲт   ܲо    ܲй   ܲч   ܲи   ܲв   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ т   ܲр   ܲу   ܲб    ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ
П   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲк   ܲу   ܲ общей у   ܲс   ܲт   ܲо   ܲй   ܲч   ܲи   ܲв   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ т   ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ в п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ
в п   ܲл   ܲо   ܲс   ܲк   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ н   ܲа   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲь   ܲш   ܲе   ܲй   ܲ ж   ܲе   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ будем п   ܲр    ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи    ܲт   ܲь   ܲ из у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲя   ܲ: 
                                                кр
mNS 
,                                      (6.15) 
где S – э   ܲк   ܲв   ܲи    ܲв   ܲа    ܲл   ܲе   ܲн   ܲт   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ п    ܲр   ܲо    ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ осевое усилие в с   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи    ܲи   ܲ
т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо   ܲп    ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ, МН; 
Nкр – п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ к   ܲр   ܲи   ܲт    ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲе   ܲ усилие, при к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲм   ܲ н    ܲа   ܲс   ܲт   ܲу   ܲп   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ потеря 
п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲо   ܲй    ܲч   ܲи    ܲв   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ т    ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ, МН. 
Э   ܲк   ܲв   ܲи   ܲв   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲт   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ осевое усилие в с    ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ т    ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ S 
с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ о    ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл    ܲя   ܲт   ܲь   ܲ от р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу    ܲз   ܲо   ܲк   ܲ и в   ܲо   ܲз   ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв    ܲи   ܲй   ܲ с учетом п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
и п   ܲо   ܲп   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ т   ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ в с   ܲо    ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с п   ܲр    ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ
с   ܲт   ܲр   ܲо   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ м   ܲе   ܲх   ܲа   ܲн    ܲи   ܲк   ܲи   ܲ. 
В ч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, для п   ܲр   ܲя   ܲм   ܲо   ܲл   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲо    ܲв   ܲ и у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ, 
в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ у   ܲп   ܲр   ܲу    ܲг   ܲи   ܲм   ܲ и   ܲз   ܲг   ܲи   ܲб   ܲо   ܲм   ܲ, при о   ܲт   ܲс   ܲу   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲе   ܲн   ܲс   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
п   ܲе   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ, п    ܲр   ܲо   ܲс   ܲа   ܲд   ܲо   ܲк   ܲ и п   ܲу    ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ грунта э    ܲк   ܲв   ܲи   ܲв   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲт   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ п    ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ осевое 
усилие в с   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ т   ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ S о   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ по ф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲу   ܲл    ܲе   ܲ: 
                              
  FtЕS кц  5,0100 ,                           (6.16) 
где кц – к   ܲо    ܲл   ܲь    ܲц   ܲе   ܲв   ܲы   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп    ܲр   ܲя    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ от р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ в   ܲн   ܲу   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ д    ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ, 
МПа; 
F – п   ܲл   ܲо   ܲщ   ܲа    ܲд   ܲь   ܲ п   ܲо   ܲп    ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ с   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ трубы, см2. 
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3
4
 
П   ܲл   ܲо    ܲщ   ܲа   ܲд   ܲь   ܲ п   ܲо   ܲп   ܲе   ܲр    ܲе   ܲч   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ с   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲл   ܲа   ܲ трубы 
                                                 
 22
4
внн DDF 

,                           (6.17) 
  222 0823,0383,1420,1
4
смF 

. 
З   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲо   ܲл   ܲь   ܲц   ܲе   ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр    ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй    ܲ от р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ в   ܲн   ܲу   ܲт   ܲр    ܲе   ܲн   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ д   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ σкц = 160,6 МПа. 
  .676,130823,055,421006,2102,199,3042,0100 55 МНS    
Nкр с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу    ܲе   ܲт   ܲ о   ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲт   ܲь   ܲ с   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо   ܲ п   ܲр    ܲа   ܲв   ܲи   ܲл    ܲа   ܲм   ܲ с   ܲт   ܲр   ܲо   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ м   ܲе   ܲх    ܲа   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ с 
учетом п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲя   ܲт   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр   ܲу   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р    ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и н   ܲа   ܲч   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ и   ܲс   ܲк   ܲр    ܲи   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ  
т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ в з    ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от г   ܲл    ܲу   ܲб   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ его з   ܲа   ܲл   ܲо    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, физико-
м   ܲе   ܲх   ܲа   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ х    ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲ грунта, н    ܲа   ܲл    ܲи   ܲч   ܲи   ܲя   ܲ б   ܲа   ܲл   ܲл    ܲа   ܲс   ܲт   ܲа   ܲ, з   ܲа   ܲк   ܲр   ܲе   ܲп   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ
у   ܲс   ܲт   ܲр   ܲо   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ с учетом их п   ܲо   ܲд   ܲа   ܲт   ܲл    ܲи   ܲв   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ. На о    ܲб   ܲв   ܲо    ܲд   ܲн   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲх   ܲ с   ܲл    ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ
у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ г   ܲи   ܲд   ܲр   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲе   ܲ в    ܲо   ܲз   ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲе   ܲ воды. 
Для п   ܲр   ܲя   ܲм   ܲо    ܲл   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ п   ܲо    ܲд   ܲз   ܲе   ܲм   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ в случае 
п   ܲл    ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ связи трубы с г   ܲр   ܲу    ܲн   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ к   ܲр   ܲи   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲе   ܲ усилие н    ܲа   ܲх    ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
по с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ ф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲу   ܲл    ܲе   ܲ: 
                                    
11 36242
009,4 IEFqрN верткр  ,                           (6.18) 
где р0 – с   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲт   ܲи   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи    ܲе   ܲ грунта п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲщ    ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲм   ܲ о    ܲт   ܲр   ܲе   ܲз   ܲк   ܲа   ܲ
т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо   ܲп    ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ длины, Н/м; 
qверт – с   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲт   ܲи    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲо    ܲп   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲн   ܲы   ܲм    ܲ в   ܲе   ܲр   ܲт   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ п    ܲе   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя    ܲм   ܲ о    ܲт   ܲр   ܲе   ܲз   ܲк   ܲа   ܲ
т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо   ܲп    ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ длины, о   ܲб   ܲу   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ весом г   ܲр   ܲу   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲо   ܲй    ܲ з   ܲа    ܲс   ܲы   ܲп    ܲк   ܲи    ܲ и 
с   ܲо   ܲб   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ весом т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо   ܲп    ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ, о   ܲт    ܲн   ܲе   ܲс   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ к е   ܲд   ܲи    ܲн   ܲи    ܲц   ܲе   ܲ длины, Н/м; 
I – момент и   ܲн   ܲе   ܲр   ܲц    ܲи   ܲи   ܲ с   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ т    ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ на р   ܲа    ܲс   ܲс   ܲм   ܲа   ܲт   ܲр    ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲо    ܲм   ܲ
у   ܲч   ܲа    ܲс   ܲт   ܲк   ܲе   ܲ, м4. 
П   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ к   ܲр    ܲи   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲе   ܲ усилие для п   ܲр   ܲя   ܲм   ܲо   ܲл   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ
п   ܲо    ܲд   ܲз   ܲе   ܲм   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв    ܲ в случае у   ܲп   ܲр   ܲу   ܲг   ܲо    ܲй   ܲ связи трубы с г   ܲр   ܲу    ܲн   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ
                                                 
EIDkN нкр 02 ,                          (6.19) 
где k0 – к   ܲо    ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц    ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ н   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲт   ܲи    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ грунта 
(к   ܲо    ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц    ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ п   ܲо    ܲс   ܲт    ܲе   ܲл   ܲи   ܲ грунта при сжатии), МН/м3. 
Р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо    ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ к   ܲр    ܲи   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲе   ܲ усилие Nкр. 
С   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲт   ܲи   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ грунта п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲм   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ о    ܲт   ܲр   ܲе   ܲз   ܲк   ܲа   ܲ  
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т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи    ܲч   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ длины, Н/м 
                                            прн
Dp 0 ,                                      (6.20) 
где τпр – п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ к   ܲа   ܲс   ܲа   ܲт    ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп    ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя    ܲ по к   ܲо    ܲн   ܲт    ܲа   ܲк   ܲт   ܲу   ܲ
т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо   ܲп    ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ с г   ܲр    ܲу   ܲн   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ, МПа. 
П   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ к   ܲа   ܲс   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ по к   ܲо    ܲн   ܲт   ܲа   ܲк   ܲт   ܲу    ܲ т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ с 
г   ܲр   ܲу    ܲн   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ о    ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл    ܲи   ܲм   ܲ, и    ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь    ܲз   ܲу   ܲя   ܲ с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲу   ܲю    ܲ ф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲу   ܲл   ܲу    ܲ: 
                                           гргргрпр
Сtgр  
,                           (6.21) 
где ргр – с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲе   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ д   ܲа    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ на е   ܲд   ܲи    ܲн   ܲи   ܲц    ܲу   ܲ п    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ к   ܲо    ܲн   ܲт   ܲа   ܲк   ܲт   ܲа    ܲ
т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо   ܲп    ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ с г   ܲр    ܲу   ܲн   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ, Н/м2; 
гр  – угол в   ܲн   ܲу   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ трения грунта, град.; 
сгр – с   ܲц   ܲе   ܲп   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ грунта, Па. 
 
В   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲу   ܲ ргр о   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲи   ܲм   ܲ по ф   ܲо    ܲр   ܲм   ܲу   ܲл   ܲе   ܲ: 
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,                 (6.22) 
где пгр – к   ܲо   ܲэ    ܲф   ܲф   ܲи    ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲе   ܲ от д   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ (веса) 
грунта, п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲи    ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲй   ܲ по табл. 13* СНиП 2.05.06-85, пгр = 0,80; 
h0 – высота слоя з   ܲа   ܲс   ܲы   ܲп   ܲк   ܲи   ܲ от в   ܲе   ܲр    ܲх   ܲн   ܲе   ܲй    ܲ о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ т    ܲр   ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ до 
д   ܲн   ܲе   ܲв   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ п   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр    ܲх   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт    ܲи   ܲ, м; 
γгр – у   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ вес грунта, Н/м
3
; 
qтр – н   ܲа    ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲа    ܲ от с   ܲо    ܲб   ܲс   ܲт    ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ веса з   ܲа   ܲи   ܲз   ܲо   ܲл   ܲи   ܲр   ܲо    ܲв   ܲа    ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ т   ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп    ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ с 
п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲк   ܲа   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲы   ܲм   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲу   ܲк   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ, Н/м, о   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲа    ܲя   ܲ по ф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲу   ܲл   ܲе   ܲ: 
                                     призмтр
qqqq 
,                                      (6.23) 
где qм – р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт    ܲн   ܲа   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲа   ܲ от массы трубы. Н/м; 
qиз – р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ н   ܲа    ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲа    ܲ от и   ܲз   ܲо    ܲл   ܲя   ܲц   ܲи   ܲи    ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо   ܲп    ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ, Н/м; 
qпр – р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ н   ܲа    ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲа    ܲ от веса п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲу   ܲк   ܲт   ܲа   ܲ, Н/м, к   ܲо   ܲт   ܲо    ܲр   ܲа   ܲя   ܲ у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
при р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲе   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ и при р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲе   ܲ н   ܲе   ܲф   ܲт    ܲе   ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲ и 
н   ܲе   ܲф   ܲт   ܲе   ܲп   ܲр   ܲо    ܲд   ܲу   ܲк   ܲт   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ, если в п   ܲр    ܲо   ܲц   ܲе   ܲс   ܲс   ܲе   ܲ их э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу   ܲа   ܲт   ܲа    ܲц   ܲи   ܲи    ܲ н   ܲе   ܲв   ܲо    ܲз   ܲм   ܲо   ܲж   ܲн   ܲо    ܲ их 
о   ܲп    ܲо   ܲр   ܲо   ܲж   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ и з   ܲа   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲу   ܲк   ܲт   ܲа    ܲ в   ܲо   ܲз   ܲд   ܲу   ܲх   ܲо   ܲм   ܲ. 
Н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу    ܲз   ܲк   ܲа   ܲ от веса трубы, Н/м 
                        
 22......
4
вннствсствс
н
мвсм DDgngFnqnq 


,       (6.24) 
где nс.в. – к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи    ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲе   ܲ от д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲя   ܲ массы 
(с   ܲо   ܲб   ܲс   ܲт    ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ веса) т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ и о   ܲб   ܲу   ܲс   ܲт   ܲр   ܲо    ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ, п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм    ܲы   ܲй   ܲ по табл. 13* 
СНиП 2.05.06-85; 
qм
н
 – н   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи    ܲв   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲи   ܲ от с   ܲо   ܲб   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ веса трубы, Н/м; 
ρст – п   ܲл   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ стали, кг/м
3
; 
g – у   ܲс   ܲк   ܲо    ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ с   ܲв   ܲо    ܲб   ܲо    ܲд   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ п    ܲа   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, g = 9,80665 м2/с. 
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П   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ nс.в. = 0,95, так как при р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲе   ܲ т   ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв    ܲ на 
п   ܲр    ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲу   ܲю   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲо    ܲй   ܲч   ܲи   ܲв    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ и у   ܲс   ܲт   ܲо   ܲй   ܲч   ܲи   ܲв   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ п   ܲо   ܲл   ܲо    ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, а также в других 
с   ܲл   ܲу   ܲч   ܲа   ܲя   ܲх    ܲ, когда у   ܲм   ܲе   ܲн    ܲь   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз    ܲк   ܲи   ܲ у   ܲх   ܲу   ܲд   ܲш   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ у   ܲс   ܲл    ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲ работы к   ܲо   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр   ܲу    ܲк   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, 
должны п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲт   ܲь   ܲс   ܲя   ܲ те з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ н   ܲа   ܲд   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲе   ܲ, 
к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲе   ܲ у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲы   ܲ в с   ܲк   ܲо   ܲб   ܲк   ܲа   ܲх   ܲ. 
мНqм /04,9580131,080665,9785095,0  . 
b - Н   ܲа   ܲг   ܲр    ܲу   ܲз   ܲк   ܲа   ܲ от веса и   ܲз    ܲо   ܲл   ܲя   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ, Н/м 
Лента «П   ܲо    ܲл   ܲи   ܲк   ܲе   ܲн   ܲ» – ч   ܲе   ܲт   ܲы   ܲр   ܲе   ܲх   ܲс   ܲл   ܲо    ܲй   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ лента на основе 
т   ܲе   ܲр   ܲм   ܲо   ܲс   ܲв   ܲе   ܲт   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲб   ܲи   ܲл   ܲи   ܲз   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ п   ܲо   ܲл   ܲи   ܲэ   ܲт   ܲи   ܲл    ܲе   ܲн   ܲа   ܲ и б   ܲу   ܲт   ܲи   ܲл   ܲк   ܲа   ܲу    ܲч   ܲу   ܲк   ܲа   ܲ, и   ܲз   ܲг   ܲо   ܲт   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ
м   ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲо    ܲм   ܲ со-э   ܲк   ܲс   ܲт   ܲр   ܲу   ܲз   ܲи   ܲи   ܲ – п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ для и   ܲз   ܲо   ܲл    ܲя   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ при с   ܲт   ܲр   ܲо    ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲ и 
р   ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲе   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲз   ܲе   ܲм   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо    ܲн   ܲе   ܲф   ܲт   ܲе   ܲп   ܲр   ܲо   ܲд   ܲу   ܲк   ܲт   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ с целью защиты их от 
к   ܲо   ܲр   ܲр    ܲо   ܲз   ܲи   ܲи   ܲ при т   ܲе   ܲм   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа   ܲт   ܲу   ܲр    ܲа   ܲх   ܲ э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу    ܲа   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи    ܲ от -60°С до +50°С.  
Р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲы   ܲ ленты должны с   ܲо    ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ нормам, у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ в табл. 6.1. 
Т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа    ܲ 6.1 
Н   ܲа   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲо   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ Норма 
1 2 
Т   ܲо    ܲл   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲа   ܲ, мм 0,63±0,05 
Ширина п   ܲо   ܲл   ܲо    ܲт   ܲн   ܲа   ܲ в рулоне, мм 450±5 
Длина п   ܲо   ܲл    ܲо   ܲт   ܲн   ܲа   ܲ в рулоне, м, не менее 130 
 
С   ܲв   ܲо   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв    ܲа   ܲ ленты должны с   ܲо    ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ нормам, у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ в табл. 6.2. 
Т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа    ܲ 6.2 
Н   ܲа   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲо   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ Норма 
1 2 
Цвет Черный 
П   ܲр    ܲо   ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ при р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲы   ܲв   ܲе   ܲ, Н/см 81 
О   ܲт   ܲн   ܲо   ܲс   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ у   ܲд   ܲл   ܲи   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ при р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲы   ܲв   ܲе   ܲ, % 440 
В   ܲо   ܲд   ܲо   ܲп   ܲо    ܲг   ܲл    ܲо   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ за 24ч, % 0,06 
Т   ܲе   ܲм   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа   ܲт   ܲу    ܲр   ܲа   ܲ х   ܲр    ܲу   ܲп   ܲк   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, °С, не ниже -60 
У   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ о   ܲб   ܲъ   ܲе   ܲм   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ э   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲр   ܲо   ܲс   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲт   ܲи   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ, Oм·м, не менее 1·1013 
А   ܲд   ܲг   ܲе   ܲз   ܲи   ܲя   ܲ к п   ܲр   ܲа   ܲй   ܲм   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ с   ܲт   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, Н/см, не менее 26 
А   ܲд   ܲг   ܲе   ܲз   ܲи   ܲя   ܲ к п   ܲр   ܲа   ܲй   ܲм   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ стали, после с   ܲт   ܲа   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в воде в 
т   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ 1000 ч при 100°С, Н/см, не менее 
15 
А   ܲд   ܲг   ܲе   ܲз   ܲи   ܲя   ܲ к п   ܲр   ܲа   ܲй   ܲм   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ стали, после с   ܲт   ܲа   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ на в   ܲо   ܲз   ܲд   ܲу   ܲх    ܲе   ܲ в 
т   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ 1000 ч при 100°С, Н/см, не менее 
15 
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О   ܲб   ܲе   ܲр    ܲт   ܲк   ܲа   ܲ липкая п   ܲо    ܲл   ܲи   ܲэ    ܲт   ܲи   ܲл   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲа   ܲя   ܲ П    ܲо   ܲл   ܲи   ܲк   ܲе   ܲн   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ для защиты от 
м   ܲе   ܲх   ܲа   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ п   ܲо   ܲв   ܲр    ܲе   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ и   ܲз   ܲо   ܲл   ܲя   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ п   ܲо    ܲк   ܲр    ܲы   ܲт   ܲи   ܲй   ܲ н   ܲа   ܲр    ܲу   ܲж   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ п   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
п   ܲо    ܲд   ܲз   ܲе   ܲм   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв    ܲ при т   ܲе   ܲм   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа   ܲт   ܲу   ܲр    ܲа   ܲх    ܲ э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу    ܲа   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ от -60°С до +50°С. 
Р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲы   ܲ о    ܲб   ܲе   ܲр   ܲт   ܲк   ܲи   ܲ должны с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ нормам, п   ܲр   ܲи   ܲв    ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ в 
т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲе   ܲ 7.3. С   ܲв   ܲо    ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ о   ܲб   ܲе   ܲр   ܲт   ܲк   ܲи   ܲ должны с    ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо    ܲв   ܲа   ܲт   ܲь    ܲ нормам, у   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ в 
т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲе   ܲ 7.3.  
Т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа    ܲ 6.3 
Н   ܲа   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲо   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ Норма 
1 2 
Т   ܲо    ܲл   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲа   ܲ, мм 0,63±0,05 
Ширина п   ܲо   ܲл   ܲо    ܲт   ܲн   ܲа   ܲ в рулоне, мм 450±5 
Длина п   ܲо   ܲл    ܲо   ܲт   ܲн   ܲа   ܲ в рулоне, м, не 
менее 
130 
Т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа    ܲ 6.4 
Н   ܲа   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲо   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ Норма 
1 2 
Цвет Черный 
П   ܲр    ܲо   ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ при р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲы   ܲв   ܲе   ܲ, Н/см 103 
О   ܲт   ܲн   ܲо   ܲс   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ у   ܲд   ܲл   ܲи   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ при р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲы   ܲв   ܲе   ܲ, % 536 
В   ܲо   ܲд   ܲо   ܲп   ܲо    ܲг   ܲл    ܲо   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ за 24ч, % 0,05 
Т   ܲе   ܲм   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа   ܲт   ܲу    ܲр   ܲа   ܲ х   ܲр    ܲу   ܲп   ܲк   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, °С, не выше -60 
А   ܲд   ܲг   ܲе   ܲз   ܲи   ܲя   ܲ о    ܲб   ܲе   ܲр   ܲт   ܲк   ܲи   ܲ к п   ܲо   ܲл    ܲи   ܲэ   ܲт   ܲи   ܲл   ܲе   ܲн   ܲо   ܲв   ܲо    ܲй   ܲ с   ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲн   ܲе   ܲ ленты, 
о   ܲб   ܲе   ܲр    ܲт   ܲк   ܲи   ܲ, Н/см 
4,0 
Для и   ܲз   ܲо    ܲл   ܲя   ܲц   ܲи   ܲи    ܲ т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ и   ܲм   ܲп   ܲо    ܲр   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ и   ܲз   ܲо    ܲл   ܲя   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
липкие ленты. На г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲх   ܲ н   ܲа   ܲи   ܲб   ܲо   ܲл   ܲе   ܲе   ܲ часто и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲу    ܲю   ܲт   ܲ ленты типа 
«П    ܲо   ܲл   ܲи   ܲк   ܲе   ܲн   ܲ» (2 слоя ленты и 1 слой о   ܲб   ܲе   ܲр    ܲт   ܲк   ܲи   ܲ). 
                         
н
об
н
пивс
н
извсобпииз qqnqnqqq  ........ ,                 (6.25) 
где qи.п.
н
 – н   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲт    ܲи   ܲв   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи    ܲе   ܲ н   ܲа    ܲг   ܲр    ܲу   ܲз   ܲк   ܲи    ܲ от веса ленты, Н/м; 
qоб.
н
 – н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи    ܲв   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ з   ܲн   ܲа    ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ н   ܲа    ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲи    ܲ от веса о   ܲб   ܲе   ܲр   ܲт    ܲк   ܲи   ܲ, Н/м. 
                                    gDkq пипиниз
н
пи ......  ;                                     (6.26) 
                                      gDkq обобниз
н
об  ,                                      (6.27) 
где δи.п., δоб – т   ܲо   ܲл   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲа    ܲ двух слоев ленты и одного слоя о   ܲб   ܲе   ܲр    ܲт   ܲк   ܲи   ܲ
с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ, м; 
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ρи.п., ρоб – п   ܲл   ܲо   ܲт    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ ленты и о   ܲб   ܲе   ܲр   ܲт   ܲк   ܲи   ܲ с   ܲо   ܲо   ܲт    ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲ, кг/м
3
. 
мНqн пи /72,6781,9106010635,0242,13,2
3
.. 
 ; 
мНqноб /62,3881,9106010635,042,109,1
3   ; 
  мНqиз /10162,3872,6795,0  . 
 
Н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу    ܲз   ܲк   ܲа   ܲ от веса п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲу   ܲк   ܲт   ܲа   ܲ, Н/м 
Н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ вес т   ܲр   ܲа   ܲн   ܲс   ܲп   ܲо   ܲр   ܲт   ܲи   ܲр   ܲу    ܲе   ܲм   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ газа в 1 м т   ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ qпр, Н/м, 
с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ о    ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл    ܲя   ܲт   ܲь    ܲ по ф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲу   ܲл    ܲе   ܲ: 
                                         zT
Dp
gq внапрпр
2
215,0 
,                           (6.28) 
где ρпр – п   ܲл   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт    ܲь   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲр   ܲо    ܲд   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ газа при н   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи    ܲя   ܲх   ܲ (273,15 
К и 0,1013 МПа), кг/м3; 
z – к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи    ܲц   ܲи    ܲе   ܲн   ܲт   ܲ с   ܲж   ܲи   ܲм   ܲа    ܲе   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ газа; 
Т – а   ܲб   ܲс   ܲо   ܲл   ܲю   ܲт   ܲн   ܲа    ܲя   ܲ т   ܲе   ܲм   ܲп    ܲе   ܲр   ܲа   ܲт    ܲу   ܲр    ܲа   ܲ газа, К. 
 
В случае п   ܲр    ܲи   ܲр   ܲо    ܲд   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ газа д   ܲо   ܲп   ܲу    ܲс   ܲк   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ: 
  
                                                     внпрпр
РDnq 210
,                           (6.29) 
где nпр – к   ܲо    ܲэ   ܲф   ܲф   ܲи   ܲц   ܲи    ܲе   ܲн   ܲт    ܲ н   ܲа   ܲд   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ по н   ܲа   ܲг   ܲр   ܲу   ܲз   ܲк   ܲе   ܲ от массы п   ܲр   ܲо    ܲд   ܲу   ܲк   ܲт    ܲа   ܲ; 
Р – р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲе   ܲе   ܲ (н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи    ܲв   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ) д   ܲа    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ, МПа; 
Dвн – в   ܲн   ܲу   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲи   ܲй    ܲ д   ܲи   ܲа   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲ т    ܲр   ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ, см. 
мНqпр /7,14337,14330,1   
Таким о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲо   ܲм   ܲ, о    ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲи   ܲм   ܲ с   ܲр    ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲе   ܲ у   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ д   ܲа   ܲв   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ на е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲу   ܲ
п   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ к   ܲо    ܲн   ܲт   ܲа   ܲк   ܲт   ܲа   ܲ т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ с г   ܲр   ܲу    ܲн   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ. 
З   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ угла в    ܲн   ܲу   ܲт   ܲр    ܲе   ܲн   ܲн   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ трения и с   ܲц   ܲе   ܲп   ܲл    ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ грунта п    ܲр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ по 
табл.7.5 φгр = 16 град, сгр = 25 кПа. 
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Т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа    ܲ 6.5 
Р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ х   ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр    ܲи   ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ у   ܲп   ܲл   ܲо   ܲт   ܲн    ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ в    ܲл   ܲа   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ г   ܲр    ܲу   ܲн    ܲт   ܲо   ܲв   ܲ С   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲй   ܲ
полосы России 
Грунт гр , градус fгр=tg гр

 сгр, кПа 
1 2 3 4 
Г   ܲр    ܲа   ܲв   ܲе   ܲл    ܲи   ܲс   ܲт   ܲы   ܲй   ܲ песок 
Песок с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲй   ܲ к   ܲр   ܲу   ܲп   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ
Мелкий песок 
П   ܲы   ܲл   ܲе   ܲв   ܲа   ܲт   ܲы   ܲй   ܲ песок 
Супеси 
С   ܲу   ܲг   ܲл   ܲи   ܲн   ܲк   ܲи   ܲ
Глины 
3640 
3338 
3036 
2834 
2125 
1722 
1518 
0,70,8 
0,650,75 
0,60,7 
0,550,65 
0,350,45 
0,30,4 
0,250,35 
02 
13 
25 
27 
412 
620 
1240 
 
.65,31033
42,1
24,7626
2
20
45
2
42,1
1,1
2
42,1
1,142,11870080,02 2
Па
tg
pгр 




























 
П   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ к   ܲа   ܲс   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ по к   ܲо    ܲн   ܲт   ܲа   ܲк   ܲт   ܲу    ܲ т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ с 
г   ܲр   ܲу    ܲн   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ
.101363,302,02031220 2 МПаtgпр
  
С   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲт   ܲи   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ грунта п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲм   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ о    ܲт   ܲр   ܲе   ܲз   ܲк   ܲа   ܲ
т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи    ܲч   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ длины. 
мМНp /1084,139101363,342,1 220
   
С   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲт   ܲи   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲо   ܲп   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ в    ܲе   ܲр    ܲт   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲм   ܲ о   ܲт   ܲр    ܲе   ܲз    ܲк   ܲа   ܲ
т   ܲр   ܲу    ܲб   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи    ܲч   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ длины, Н/м 
                               
тр
нн
нгргрверт q
DD
hDnq 






82
0


,                 (6.30) 
./1055,8/1,854891,1018
8
53,0
2
53,0
0,153,01680080,0 3 мМНмНqверт





 


Момент и   ܲн   ܲе   ܲр   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ с   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ на р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲм   ܲа   ܲт   ܲр   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲм   ܲо   ܲм   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲе   ܲ, м4 
                                            
 44
64
внн DDI 

,                                      (6.31) 
  444 0018,0383,142,1
64
мI 

. 
          ;40,4710844,91006,2103,8210236,341084,13909,4 11 3355234323 МНNкр  
 
МНmNкр 66,4240,4790,0  . 
П   ܲо    ܲл   ܲу   ܲч   ܲи   ܲл    ܲи   ܲ 42,66 < 47,40 МН – у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲе   ܲ общей у   ܲс   ܲт   ܲо   ܲй   ܲч   ܲи   ܲв   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
со з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ з   ܲа   ܲп   ܲа   ܲс   ܲо   ܲм   ܲ. 
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7. Мероприятия по поддержанию работоспособного технического 
состояния линейного участка магистрального газопровода 
 
 Э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу   ܲа   ܲт   ܲи   ܲр   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ о    ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз    ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ р   ܲе   ܲк   ܲо   ܲм   ܲе   ܲн   ܲд   ܲу   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ о    ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ в   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲу   ܲ
к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲл    ܲе   ܲк   ܲс   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ п   ܲо   ܲк   ܲа   ܲз    ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ т    ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ л    ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ МГ КP  на 
о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ р    ܲе   ܲз    ܲу   ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ в    ܲн   ܲу   ܲт   ܲр    ܲи   ܲт   ܲр    ܲу   ܲб   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ (ВТД) и в з    ܲа   ܲв   ܲи   ܲс   ܲи   ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ от 
ее з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ с    ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ м   ܲе   ܲр   ܲо    ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ по п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ т   ܲе   ܲх    ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ МГ в 
с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с т   ܲа   ܲб   ܲл    ܲи   ܲц   ܲе   ܲй   ܲ  7.1. 
Т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа    ܲ  7.1 
Р   ܲе   ܲк   ܲо    ܲм   ܲе   ܲн   ܲд   ܲу   ܲе   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ м   ܲе   ܲр   ܲо   ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ по п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ р    ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо    ܲс   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи    ܲя   ܲ л    ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ МГ 
К   ܲо   ܲм   ܲп   ܲл    ܲе   ܲк   ܲс   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ
п   ܲо    ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ
т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ МГ КP  
М   ܲе   ܲр   ܲо   ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ по п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ МГ 
Оценка 
т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ МГ 
 
КP   0,03 
 
ВТД л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ МГ 
п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲя   ܲт   ܲ через пять лет. 
Э   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲр   ܲо   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲе   ܲ
о   ܲб   ܲс   ܲл    ܲе   ܲд   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ и о   ܲб   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в 
шурфах. 
В   ܲы   ܲб   ܲо   ܲр   ܲо    ܲч   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ ремонт не 
т   ܲр   ܲе   ܲб   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ о   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲк   ܲи   ܲ т   ܲр    ܲа   ܲн   ܲс   ܲп   ܲо   ܲр    ܲт   ܲа   ܲ
газа 
 
 
И   ܲс   ܲп   ܲр    ܲа   ܲв   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ
 
0,03 < КP   0,06 
 
ВТД л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ МГ 
п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲя   ܲт   ܲ менее чем через пять лет 
(и   ܲн   ܲт   ܲе   ܲр   ܲв   ܲа   ܲл   ܲ в   ܲр    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи    ܲ о   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲ по 
СТО Г   ܲа   ܲз   ܲп   ܲр    ܲо   ܲм   ܲ 2-2.3-095). 
Э   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲр   ܲо   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲе   ܲ
о   ܲб   ܲс   ܲл    ܲе   ܲд   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. О   ܲб   ܲс   ܲл    ܲе   ܲд   ܲо   ܲв    ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в 
шурфах. Т   ܲе   ܲк   ܲу    ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ ремонт 
 
Н   ܲе   ܲи   ܲс   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ-
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ
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 Разраб. Т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ С.С. 
 Р   ܲу   ܲк    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд    ܲ. Ц   ܲи   ܲм    ܲб   ܲа   ܲл   ܲю   ܲк    ܲ А.Ф. 
  К   ܲо   ܲн   ܲс    ܲу   ܲл   ܲь    ܲт   ܲ  
Зав. каф 
к   ܲа   ܲф   ܲк   ܲа   ܲф   ܲе   ܲд   ܲр   ܲ
ы   ܲ
Р   ܲу    ܲд   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲк   ܲо    ܲ А.В. 
  
 
Ме   ܲр   ܲо   ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ по п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя    ܲн   ܲи   ܲя    ܲ л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ
м   ܲа   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ
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О   ܲк   ܲо   ܲн   ܲч   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ т   ܲа    ܲб   ܲл   ܲи    ܲц   ܲы   ܲ 7.1 
К   ܲо   ܲм   ܲп   ܲл    ܲе   ܲк   ܲс   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ
п   ܲо    ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ
т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ МГ КP  
М   ܲе   ܲр   ܲо   ܲп   ܲр   ܲи   ܲя   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ по п   ܲо   ܲд   ܲд   ܲе   ܲр   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ
р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲт   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ МГ 
Оценка 
т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ МГ 
0,06< КP   0,3 
 
Д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ с п   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ
н   ܲа   ܲр    ܲу   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ с   ܲк   ܲа   ܲн   ܲе   ܲр    ܲо   ܲв   ܲ-
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲс   ܲк   ܲо   ܲп   ܲо   ܲв   ܲ и п   ܲе   ܲр   ܲе   ܲи   ܲз   ܲо   ܲл   ܲя   ܲц   ܲи   ܲя   ܲ
у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ с ч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ труб 
(в   ܲы   ܲб   ܲо   ܲр   ܲо    ܲч   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ ремонт) 
Н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲо   ܲс   ܲп   ܲо    ܲс   ܲо   ܲб   ܲн   ܲ
о   ܲе   ܲ-
р   ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲн   ܲо    ܲп   ܲр   ܲи   ܲг   ܲо   ܲд   ܲн   ܲ
о   ܲе   ܲ
КP  > 0,3 
Вывод л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ МГ в 
к   ܲа   ܲп   ܲи   ܲт   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲй   ܲ ремонт с полной 
з   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ труб 
П   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ
 
К   ܲо   ܲм   ܲп   ܲл    ܲе   ܲк   ܲс   ܲн   ܲы    ܲй   ܲ п   ܲо   ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ л    ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ МГ 
КP  о    ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲ в с   ܲо    ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с СТО Г   ܲа   ܲз   ܲп   ܲр   ܲо    ܲм   ܲ 2-2.3-292. 
Участок МГ может быть в   ܲы   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲ в к   ܲа   ܲп   ܲи   ܲт   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ ремонт, если он 
х   ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲз    ܲу   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ п   ܲо    ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ п   ܲл   ܲо    ܲт   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ труб (свыше 10 штук на 
1 км), и   ܲм   ܲе   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ срок б   ܲе   ܲз   ܲо    ܲп   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ э    ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу   ܲа   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ менее пяти лет или 
по р   ܲе   ܲк   ܲо    ܲм   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ о   ܲр    ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ, в    ܲы   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ к   ܲо    ܲр   ܲр   ܲо    ܲз   ܲи   ܲо    ܲн   ܲн   ܲы    ܲе   ܲ о   ܲб   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в 
с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с СТО Г    ܲа   ܲз   ܲп   ܲр   ܲо    ܲм   ܲ 2-2.3-310 (пункт 9.9). 
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8. Контроль состояния ремонтных конструкций и 
отремонтированных участков газопровода 
 
Требования к организации контроля 
К   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл   ܲь    ܲ т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ с   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо    ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р    ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ к   ܲо   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр    ܲу   ܲк   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ и 
о   ܲт   ܲр    ܲе   ܲм   ܲо    ܲн   ܲт   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ (т   ܲр    ܲу   ܲб   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ секций) г   ܲа   ܲз    ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ и оценку к    ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р    ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ работ п   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲ с п   ܲр    ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ и с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ
н   ܲе   ܲр    ܲа   ܲз   ܲр    ܲу   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲя   ܲ. 
Н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲз   ܲр    ܲу   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ к    ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл    ܲь   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲ л    ܲа   ܲб   ܲо   ܲр    ܲа   ܲт   ܲо    ܲр   ܲи   ܲи   ܲ н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲз   ܲр   ܲу    ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ
к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл   ܲя   ܲ э    ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу   ܲа   ܲт   ܲи   ܲр    ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ или с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл    ܲи   ܲз   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ о    ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз    ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ, 
а   ܲт   ܲт   ܲе   ܲс   ܲт   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ в с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с т   ܲр   ܲе   ܲб   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ ПБ 03-372-00 [2]. 
С   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲы    ܲ, п    ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲз   ܲр    ܲу   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл    ܲь   ܲ, должны быть 
а   ܲт   ܲт   ܲе   ܲс   ܲт   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲы   ܲ в с    ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с т    ܲр   ܲе   ܲб   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ ПБ 03-440-02 [3] и иметь 
д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу    ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ у   ܲд   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ формы. 
З   ܲа   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ по р    ܲе   ܲз   ܲу   ܲл    ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲз   ܲр    ܲу   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ к   ܲо    ܲн   ܲт   ܲр   ܲо    ܲл   ܲя   ܲ имеют право в   ܲы   ܲд   ܲа   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ
с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲы   ܲ, и   ܲм   ܲе   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ II и III уровни к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ по и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл    ܲь   ܲз   ܲу   ܲе   ܲм   ܲы   ܲм   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲа   ܲм   ܲ
н   ܲе   ܲр    ܲа   ܲз   ܲр    ܲу   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲя   ܲ. 
В с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с т   ܲр   ܲе   ܲб   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи    ܲ СТО Г   ܲа   ܲз   ܲп   ܲр   ܲо    ܲм   ܲ 2-2.4-083 при р   ܲе   ܲм   ܲо    ܲн   ܲт   ܲе   ܲ
л   ܲи   ܲн   ܲе   ܲй   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ части м   ܲа   ܲг   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр    ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲя   ܲю   ܲт   ܲ с   ܲл    ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ  
методы н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲз   ܲр    ܲу   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲя   ܲ с   ܲв   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲо   ܲе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ: 
– в   ܲи   ܲз   ܲу   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲй   ܲ и и   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ; 
– р   ܲа   ܲд   ܲи   ܲо    ܲг   ܲр   ܲа   ܲф   ܲи    ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲй   ܲ; 
– у   ܲл   ܲь   ܲт   ܲр    ܲа   ܲз   ܲв    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ; 
– в   ܲи   ܲх   ܲр    ܲе   ܲт   ܲо    ܲк   ܲо   ܲв   ܲы   ܲй   ܲ; 
– м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲо   ܲп   ܲо   ܲр   ܲо    ܲш   ܲк   ܲо    ܲв   ܲы   ܲй   ܲ или к   ܲа   ܲп   ܲи   ܲл   ܲл   ܲя   ܲр   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ. 
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 Р   ܲу   ܲк    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд    ܲ. Ц   ܲи   ܲм    ܲб   ܲа   ܲл   ܲю   ܲк    ܲ А.Ф. 
  К   ܲо    ܲн   ܲс    ܲу   ܲл   ܲь    ܲт   ܲ  
Зав. каф 
к   ܲа    ܲф   ܲк   ܲа   ܲф   ܲе   ܲд    ܲр   ܲ
ы   ܲ
Р   ܲу    ܲд   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн    ܲк   ܲо   ܲ А.В. 
  
 
К   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл   ܲь   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
р   ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр   ܲу   ܲк   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ и 
о   ܲт   ܲр   ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт    ܲк   ܲо   ܲв   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ
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Н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲз   ܲр    ܲу   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲь    ܲ до и после в    ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р   ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲ в 
два этапа: 
- этап 1 – в   ܲи   ܲз   ܲу   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲй   ܲ и и   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл    ܲь   ܲ (с и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл    ܲь   ܲз   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ при 
н   ܲе   ܲо    ܲб   ܲх   ܲо    ܲд   ܲи   ܲм   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ у   ܲл   ܲь   ܲт   ܲр    ܲа   ܲз   ܲв    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх    ܲ т   ܲо    ܲл   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲо   ܲм   ܲе   ܲр   ܲо   ܲв   ܲ) для в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ
сборки, н   ܲа   ܲр   ܲу    ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ г    ܲе   ܲо    ܲм   ܲе   ܲт   ܲр    ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲо   ܲв    ܲ э   ܲл    ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ р    ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
к   ܲо   ܲн   ܲс   ܲт   ܲр    ܲу   ܲк   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ и с   ܲв   ܲа   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ с   ܲо   ܲе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ, т   ܲе   ܲр   ܲм   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ трещин и других в   ܲи   ܲд   ܲи   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ; 
- этап 2 – п   ܲр   ܲи   ܲб   ܲо   ܲр   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲь   ܲ с и    ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь    ܲз   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ
н   ܲе   ܲр    ܲа   ܲз   ܲр    ܲу   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо    ܲ к   ܲо    ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲя   ܲ для в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в   ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲн   ܲи   ܲх   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ и д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ, не 
в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ при в   ܲи   ܲз   ܲу   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲм   ܲ и и   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲм   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл    ܲе   ܲ. 
Н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲз   ܲр    ܲу   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲь   ܲ в   ܲы   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲя   ܲю   ܲт   ܲ в с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с 
т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲо   ܲл   ܲо   ܲг   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ к   ܲа   ܲр   ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл    ܲя   ܲ, р    ܲа   ܲз   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ для к   ܲо   ܲн   ܲк   ܲр    ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ м   ܲе   ܲт   ܲо    ܲд   ܲо   ܲв   ܲ
р   ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ и типов и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз    ܲу   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲр    ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл    ܲя   ܲ. Т    ܲе   ܲх   ܲн   ܲо    ܲл   ܲо   ܲг   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲе   ܲ карты 
к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл   ܲя   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲр   ܲа   ܲб   ܲа   ܲт   ܲы    ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲ, с к    ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲе   ܲй   ܲ не ниже II уровня по 
и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз    ܲу   ܲе   ܲм   ܲо    ܲм   ܲу   ܲ методу к    ܲо    ܲн   ܲт   ܲр   ܲо    ܲл   ܲя   ܲ и у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр    ܲж   ܲд   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ р    ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲи    ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ о    ܲр   ܲг   ܲа   ܲн   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ
(р   ܲу    ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ л   ܲа   ܲб   ܲо   ܲр   ܲа   ܲт   ܲо   ܲр    ܲи   ܲи   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲя   ܲ). Р   ܲе   ܲк   ܲо    ܲм   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ по о   ܲф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ т   ܲи   ܲп   ܲо    ܲв   ܲы   ܲх   ܲ
т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲо   ܲл   ܲо   ܲг   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ карт а   ܲв    ܲт   ܲо   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲз   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ к   ܲо    ܲн   ܲт   ܲр   ܲо    ܲл   ܲя   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ в 
Т   ܲр    ܲе   ܲб   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ. 
При п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲз   ܲр   ܲу    ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲя   ܲ должен быть о   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲ
доступ с   ܲп   ܲе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ, п   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲь   ܲ, к месту п    ܲр   ܲо    ܲи   ܲз   ܲв   ܲо    ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
о   ܲк   ܲо   ܲн   ܲч   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ о   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй   ܲ и с   ܲо   ܲз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲы   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲя   ܲ для б   ܲе   ܲз   ܲо   ܲп   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
работ. 
О   ܲс   ܲв   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲь   ܲ о    ܲб   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх    ܲ п   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ должна быть д   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲт   ܲо   ܲч   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ для 
в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ и с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв    ܲл   ܲя   ܲт   ܲь    ܲ не менее 500 Лк. 
К   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл   ܲи   ܲр   ܲу    ܲе   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ п   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ должны быть о   ܲч   ܲи   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ от грязи и масла и 
з   ܲа   ܲч   ܲи   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ от п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲу   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ к   ܲо    ܲр   ܲр    ܲо   ܲз   ܲи   ܲи   ܲ, краски, п   ܲр    ܲа   ܲй   ܲм   ܲе   ܲр   ܲа   ܲ и др. Р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲы   ܲ з   ܲа   ܲч   ܲи   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
зон и с   ܲт   ܲе   ܲп   ܲе   ܲн   ܲь   ܲ ш   ܲе   ܲр   ܲо   ܲх    ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲи   ܲр   ܲу   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх    ܲ п   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲе   ܲй   ܲ должна 
с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо    ܲв   ܲа   ܲт   ܲь    ܲ т   ܲр    ܲе   ܲб   ܲо   ܲв    ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲ СТО Г   ܲа   ܲз   ܲп   ܲр    ܲо   ܲм   ܲ 2-2.4-083 для и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь    ܲз   ܲу   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ
м   ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ н   ܲе   ܲр   ܲа   ܲз   ܲр    ܲу   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲг   ܲо   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл    ܲя   ܲ. 
Изм. Лист № докум. П   ܲо   ܲд    ܲп   ܲи   ܲс   ܲь   ܲ Дата 
Лист 
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9. Неразрушающий контроль участков газопровода, 
отремонтированных контролируемой шлифовкой 
 
До начала в   ܲы   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р    ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ работ, для у   ܲт   ܲо   ܲч   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲо   ܲв   ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ зоны, п   ܲо   ܲд   ܲл    ܲе   ܲж   ܲа   ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ ш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲо    ܲв   ܲк   ܲе   ܲ, о    ܲп   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл    ܲя   ܲю   ܲт   ܲ ее г   ܲр   ܲа   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы   ܲ с п    ܲо   ܲм   ܲо   ܲщ   ܲь   ܲю    ܲ
с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲо   ܲп   ܲо    ܲр   ܲо   ܲш   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ или к   ܲа   ܲп   ܲи   ܲл   ܲл   ܲя   ܲр   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл    ܲя   ܲ.  
Для о   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲо   ܲв   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ зоны д   ܲо   ܲп   ܲу    ܲс   ܲк   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ в   ܲи   ܲх    ܲр   ܲе   ܲт   ܲо   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл    ܲя   ܲ. При этом с   ܲк   ܲа   ܲн   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв    ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ зоны 
в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲю   ܲт   ܲ в с   ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с т   ܲр   ܲе   ܲб   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ И    ܲн   ܲс   ܲт   ܲр   ܲу    ܲк   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ. 
При ш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲо    ܲв   ܲк   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ с т   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ (стресс-к   ܲо   ܲр    ܲр   ܲо   ܲз   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ
т   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ) п   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲ в   ܲи   ܲз   ܲу   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲй   ܲ к   ܲо    ܲн   ܲт   ܲр   ܲо    ܲл   ܲь   ܲ с и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл    ܲь   ܲз   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ лупы ч    ܲе   ܲт   ܲы   ܲр   ܲе   ܲх   ܲ –
 семи к   ܲр    ܲа   ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲ у   ܲв   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. После в   ܲы   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в   ܲи   ܲд   ܲи   ܲм   ܲы   ܲх    ܲ с п   ܲо   ܲм   ܲо   ܲщ   ܲь   ܲю   ܲ лупы 
трещин, п   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ з    ܲа   ܲч   ܲи   ܲщ   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ до ш   ܲе   ܲр   ܲо   ܲх    ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ п   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр   ܲх    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ zR  20 и 
п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲ м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲо    ܲп   ܲо    ܲр   ܲо   ܲш   ܲк   ܲо   ܲв   ܲы   ܲй   ܲ или к    ܲа   ܲп   ܲи   ܲл   ܲл   ܲя   ܲр   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ к   ܲо    ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲь    ܲ с о   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр    ܲо   ܲм   ܲ
п   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ через лупу. 
Если т   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ не в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ при м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲо   ܲп    ܲо   ܲр   ܲо    ܲш   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲм   ܲ или 
к   ܲа   ܲп   ܲи   ܲл    ܲл   ܲя   ܲр    ܲн   ܲо    ܲм   ܲ к    ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо    ܲл   ܲе   ܲ с и    ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ лупы, то с    ܲо   ܲш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲо   ܲв    ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ слой 
м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл    ܲл   ܲа   ܲ, равный порогу ч    ܲу   ܲв   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо    ܲл   ܲь   ܲз   ܲу    ܲе   ܲм   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ метода, в   ܲы   ܲр    ܲа   ܲв   ܲн   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ
и п   ܲо   ܲл   ܲи   ܲр   ܲу   ܲю   ܲт   ܲ п   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ трубы. После чего п    ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲя   ܲт   ܲ п   ܲо    ܲв   ܲт   ܲо   ܲр   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ
м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲи   ܲт   ܲо    ܲп   ܲо   ܲр    ܲо   ܲш   ܲк   ܲо   ܲв   ܲы   ܲй   ܲ или к   ܲа   ܲп   ܲи   ܲл   ܲл    ܲя   ܲр    ܲн   ܲы   ܲй   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲь    ܲ. 
При ш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲо    ܲв   ܲк   ܲе   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ с к   ܲо   ܲр    ܲр   ܲо   ܲз   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ к   ܲо    ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲи   ܲр   ܲу   ܲю    ܲт   ܲ с 
п   ܲо    ܲм   ܲо   ܲщ   ܲь   ܲю   ܲ лупы н   ܲа   ܲл   ܲи   ܲч   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲу   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ к   ܲо    ܲр   ܲр   ܲо    ܲз   ܲи   ܲи   ܲ на п   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲл   ܲа   ܲ. 
Ш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲо   ܲв   ܲк   ܲу   ܲ з    ܲа   ܲк   ܲа   ܲн   ܲч   ܲи    ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ после и   ܲс   ܲч   ܲе   ܲз   ܲн   ܲо   ܲв   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в   ܲи   ܲд   ܲи   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ через лупу п    ܲр   ܲо   ܲд   ܲу   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ
к   ܲо   ܲр   ܲр    ܲо   ܲз   ܲи   ܲи   ܲ. 
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  К   ܲо    ܲн   ܲс    ܲу   ܲл   ܲь    ܲт   ܲ  
Зав. каф 
к   ܲа    ܲф   ܲк   ܲа   ܲф   ܲе   ܲд    ܲр   ܲ
ы   ܲ
Р   ܲу    ܲд   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲк   ܲо    ܲ А.В. 
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Т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа   ܲ 9.1 
Нормы оценки к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ (к   ܲр    ܲи   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ р    ܲе   ܲм   ܲо    ܲн   ܲт   ܲа   ܲ) труб (к   ܲа   ܲт   ܲу   ܲш   ܲе   ܲк   ܲ) и гнутых о   ܲт   ܲв    ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ
 
№ 
нормы 
О   ܲц    ܲе   ܲн    ܲи   ܲв   ܲа    ܲе   ܲм   ܲы    ܲе   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ
Нормы оценки к   ܲа   ܲч    ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
(к   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе    ܲр   ܲи   ܲи    ܲ р   ܲе   ܲм   ܲо   ܲн    ܲт   ܲа    ܲ) труб 
(к   ܲа   ܲт   ܲу   ܲш   ܲе   ܲк   ܲ)  
и гнутых о    ܲт   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ
Нормы оценки к   ܲа   ܲч    ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
(к   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе    ܲр   ܲи   ܲи    ܲ н   ܲе   ܲм    ܲе   ܲд   ܲл   ܲе   ܲн    ܲн   ܲо   ܲй    ܲ
в   ܲы   ܲр   ܲе    ܲз   ܲк   ܲи   ܲ или р   ܲе    ܲм   ܲо   ܲн    ܲт   ܲа    ܲ) труб  
(к    ܲа   ܲт   ܲу   ܲш   ܲе   ܲк   ܲ) и гнутых 
о   ܲт   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ
1 
О   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе    ܲ или 
в   ܲз    ܲа   ܲи    ܲм   ܲо   ܲд   ܲе   ܲй    ܲс   ܲт    ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе    ܲ
п    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе    ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ
(кроме стресс-
к   ܲо   ܲр   ܲр   ܲо   ܲз   ܲи    ܲо   ܲн   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ  
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт    ܲо   ܲв   ܲ) 
и    ܲм   ܲе   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ дефект (не 
з    ܲа   ܲв   ܲи    ܲс   ܲи    ܲм   ܲо   ܲ от р   ܲа   ܲз   ܲм    ܲе   ܲр   ܲо   ܲв   ܲ)1 
г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн    ܲа   ܲ д   ܲе    ܲф   ܲе    ܲк   ܲт   ܲа   ܲ
п    ܲр   ܲе    ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲе    ܲт   ܲ 70 % 
т   ܲо   ܲл   ܲщ   ܲи   ܲн    ܲы   ܲ стенки трубы 
2 
р   ܲа   ܲс    ܲч   ܲе   ܲт   ܲн    ܲы   ܲй   ܲ срок до 
р   ܲе   ܲм    ܲо   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ д   ܲе    ܲф   ܲе    ܲк   ܲт   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ трубы 
р   ܲа   ܲв   ܲн   ܲя   ܲе    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ 0 
3 
О   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе    ܲ или 
в   ܲз    ܲа   ܲи    ܲм   ܲо   ܲд   ܲе   ܲй    ܲс   ܲт    ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе    ܲ
стресс-к   ܲо   ܲр   ܲр   ܲо   ܲз    ܲи   ܲо   ܲн    ܲн   ܲы   ܲе    ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк    ܲт   ܲы   ܲ
и    ܲм   ܲе   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ дефект (не 
з    ܲа   ܲв   ܲи    ܲс   ܲи    ܲм   ܲо   ܲ от р   ܲа   ܲз   ܲм    ܲе   ܲр   ܲо   ܲв   ܲ)1 
и    ܲм   ܲе   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ дефект (не 
з    ܲа   ܲв   ܲи    ܲс   ܲи    ܲм   ܲо   ܲ от р   ܲа   ܲз   ܲм    ܲе   ܲр   ܲо   ܲв   ܲ)1 
4 
В   ܲм   ܲя   ܲт   ܲи   ܲн    ܲы   ܲ
г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн    ܲа   ܲ в   ܲм    ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲы    ܲ
п    ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа    ܲе   ܲт   ܲ 3 % д   ܲи   ܲа    ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲа   ܲ
трубы 
г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн    ܲа   ܲ в   ܲм    ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲы    ܲ
п    ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа    ܲе   ܲт   ܲ 6 % д   ܲи   ܲа    ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲа   ܲ
трубы  
5 
в   ܲм    ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲа    ܲ н   ܲа    ܲх   ܲо   ܲд   ܲи    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на 
у   ܲч   ܲа    ܲс   ܲт   ܲк   ܲе    ܲ г   ܲа   ܲз    ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ  
к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг    ܲо   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ В 
в   ܲм    ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲа    ܲ н   ܲа    ܲх   ܲо   ܲд   ܲи    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на 
у   ܲч   ܲа    ܲс   ܲт   ܲк   ܲе    ܲ г   ܲа   ܲз    ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ
к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг    ܲо   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ В 
6 
в   ܲм    ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲа    ܲ в зоне с   ܲв   ܲа   ܲр   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
шва (на р    ܲа   ܲс    ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи    ܲи   ܲ менее 
150 мм от шва) имеет 
г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн    ܲу   ܲ более 2 % 
д   ܲи   ܲа    ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲа    ܲ трубы 
в   ܲм    ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲа    ܲ в зоне с   ܲв   ܲа   ܲр   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
шва (на р    ܲа   ܲс    ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи    ܲи   ܲ менее 
150 мм от шва) имеет 
г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн    ܲу   ܲ более 3 % 
д   ܲи   ܲа    ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲа    ܲ трубы 
7 
в п   ܲл   ܲо   ܲщ   ܲа   ܲд   ܲи   ܲ в    ܲм   ܲя   ܲт   ܲи   ܲн    ܲы   ܲ и 
б   ܲл   ܲи   ܲз    ܲл   ܲе   ܲж   ܲа    ܲщ   ܲе   ܲй    ܲ зоне 150 мм 
о   ܲб   ܲн   ܲа    ܲр   ܲу   ܲж   ܲе   ܲн    ܲы   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ
стенки трубы любого 
п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲх   ܲо   ܲж    ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ (т   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи    ܲн    ܲы   ܲ, 
ц    ܲа   ܲр   ܲа   ܲп    ܲи   ܲн    ܲы   ܲ, задиры, 
у   ܲт   ܲо   ܲн   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ стенки 
к   ܲо   ܲр   ܲр   ܲо   ܲз   ܲи    ܲо   ܲн   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ или иного 
п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲх   ܲо   ܲж    ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ и др.) 
в п    ܲл   ܲо   ܲщ   ܲа   ܲд   ܲи   ܲ в    ܲм   ܲя   ܲт   ܲи   ܲн    ܲы   ܲ и 
б   ܲл   ܲи   ܲз    ܲл   ܲе   ܲж   ܲа    ܲщ   ܲе   ܲй    ܲ зоне 150 мм 
о   ܲб   ܲн   ܲа    ܲр   ܲу   ܲж   ܲе   ܲн    ܲы   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ
стенки трубы любого 
п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲх   ܲо   ܲж    ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн    ܲо   ܲй    ܲ
более 20 % (т   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи    ܲн   ܲы    ܲ, 
ц    ܲа   ܲр   ܲа   ܲп    ܲи   ܲн    ܲы   ܲ, задиры,  
у   ܲт   ܲо   ܲн   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ стенки 
к   ܲо   ܲр   ܲр   ܲо   ܲз   ܲи    ܲо   ܲн   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ или иного 
п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲх   ܲо   ܲж    ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ и др.) 
8 
края в   ܲм   ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲы   ܲ не имеют 
п    ܲл   ܲа    ܲв   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж    ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ с 
о   ܲс   ܲн    ܲо   ܲв   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ п    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ
трубы (имеют место 
изломы п   ܲо   ܲв   ܲе    ܲр   ܲх   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ на 
г   ܲр   ܲа   ܲн    ܲи   ܲц    ܲе   ܲ с    ܲо   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ) 
края в   ܲм   ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲы   ܲ не имеют 
п    ܲл   ܲа    ܲв   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж    ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ с 
о   ܲс   ܲн    ܲо   ܲв   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ п    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ
трубы (имеют место 
изломы п   ܲо   ܲв   ܲе    ܲр   ܲх   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ на 
г   ܲр   ܲа   ܲн    ܲи   ܲц    ܲе   ܲ с    ܲо   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ) 
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Т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа   ܲ 9.1 (п    ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ) 
 
№ 
нормы 
О   ܲц    ܲе   ܲн    ܲи   ܲв   ܲа    ܲе   ܲм   ܲы    ܲе   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ
Нормы оценки к   ܲа   ܲч    ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
(к   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе    ܲр   ܲи   ܲи    ܲ р   ܲе   ܲм   ܲо   ܲн    ܲт   ܲа    ܲ) труб 
(к    ܲа   ܲт   ܲу   ܲш   ܲе   ܲк   ܲ)  
и гнутых о    ܲт   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ
Нормы оценки к   ܲа   ܲч    ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
(к   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе    ܲр   ܲи   ܲи    ܲ н   ܲе   ܲм    ܲе   ܲд   ܲл   ܲе   ܲн    ܲн   ܲо   ܲй    ܲ
замены или р   ܲе    ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲа    ܲ) труб 
и гнутых о    ܲт   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ
9 
Гофры 
высота гофра п    ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа    ܲе   ܲт   ܲ 1 
% д   ܲи   ܲа    ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲа    ܲ трубы 
высота гофра п    ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа    ܲе   ܲт   ܲ 6 
% д   ܲи   ܲа    ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲа    ܲ  
трубы  
10 
гофр н   ܲа    ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на у   ܲч   ܲа    ܲс   ܲт   ܲк   ܲе    ܲ
г   ܲа   ܲз    ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ  
к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг    ܲо   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ В 
гофр н   ܲа    ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на у   ܲч   ܲа    ܲс   ܲт   ܲк   ܲе    ܲ
г   ܲа   ܲз    ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ  
к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг    ܲо   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ В 
11 
и    ܲм   ܲе   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ гофр в зоне 
с   ܲв    ܲа   ܲр   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ шва  
(на р   ܲа    ܲс   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн    ܲи   ܲи    ܲ менее 150 
мм от шва)  
гофр в зоне с   ܲв   ܲа   ܲр   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ шва 
(на р   ܲа    ܲс   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн    ܲи   ܲи    ܲ менее 150 
мм от шва) имеет г    ܲл   ܲу   ܲб   ܲи    ܲн   ܲу   ܲ
более 2 % д   ܲи    ܲа   ܲм    ܲе   ܲт   ܲр   ܲа   ܲ трубы 
12 
в п   ܲл   ܲо   ܲщ   ܲа   ܲд   ܲи   ܲ гофра и 
б   ܲл   ܲи   ܲз    ܲл   ܲе   ܲж   ܲа    ܲщ   ܲе   ܲй    ܲ зоне 150 мм 
о   ܲб   ܲн   ܲа    ܲр   ܲу   ܲж   ܲе   ܲн    ܲы   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ
стенки трубы любого 
п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲх   ܲо   ܲж    ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ (т   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи    ܲн    ܲы   ܲ, 
ц    ܲа   ܲр   ܲа   ܲп    ܲи   ܲн    ܲы   ܲ, задиры, у   ܲт   ܲо   ܲн    ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ
стенки к   ܲо   ܲр   ܲр   ܲо   ܲз   ܲи    ܲо   ܲн   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ или 
иного п   ܲр   ܲо   ܲи   ܲс    ܲх   ܲо   ܲж   ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ и др.) 
в п    ܲл   ܲо   ܲщ   ܲа   ܲд   ܲи   ܲ гофра и 
б   ܲл   ܲи   ܲз    ܲл   ܲе   ܲж   ܲа    ܲщ   ܲе   ܲй    ܲ зоне 150 мм 
о   ܲб   ܲн   ܲа    ܲр   ܲу   ܲж   ܲе   ܲн    ܲы   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ
стенки трубы любого 
п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲх   ܲо   ܲж    ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн    ܲо   ܲй    ܲ
более 20 % (т   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи    ܲн   ܲы    ܲ, 
ц    ܲа   ܲр   ܲа   ܲп    ܲи   ܲн    ܲы   ܲ, задиры,  
у   ܲт   ܲо   ܲн   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ стенки 
к   ܲо   ܲр   ܲр   ܲо   ܲз   ܲи    ܲо   ܲн   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ или иного 
п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲх   ܲо   ܲж    ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ и др.) 
13 
края гофра не имеют 
п    ܲл   ܲа    ܲв   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж    ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ с 
о   ܲс   ܲн    ܲо   ܲв   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ п    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ
трубы (имеют место изломы 
п    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ на г   ܲр   ܲа    ܲн   ܲи    ܲц   ܲе   ܲ
с   ܲо   ܲп    ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ) 
края гофра не имеют 
п    ܲл   ܲа    ܲв   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж    ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ с 
о   ܲс   ܲн    ܲо   ܲв   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ п    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ
трубы (имеют место 
изломы п   ܲо   ܲв   ܲе    ܲр   ܲх   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ на 
г   ܲр   ܲа   ܲн    ܲи   ܲц    ܲе   ܲ  
с   ܲо   ܲп    ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ) 
14 О   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе    ܲ или 
в   ܲз    ܲа   ܲи    ܲм   ܲо   ܲд   ܲе   ܲй    ܲс   ܲт    ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе    ܲ
в   ܲн    ܲу   ܲт   ܲр   ܲе    ܲн   ܲн    ܲи   ܲе    ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ
п    ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ или 
с   ܲп    ܲи   ܲр   ܲа    ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲв   ܲа    ܲр   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
шва 
дефект имеет р   ܲа   ܲз    ܲм   ܲе    ܲр   ܲы   ܲ, для 
к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲх    ܲ р   ܲа   ܲс   ܲч    ܲе   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй    ܲ
п    ܲр   ܲо   ܲг   ܲн   ܲо   ܲз    ܲи   ܲр   ܲу   ܲе   ܲм    ܲы   ܲй   ܲ срок 
б   ܲе   ܲз    ܲо   ܲп   ܲа    ܲс   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ  
э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу   ܲа    ܲт   ܲа    ܲц   ܲи    ܲи   ܲ трубы 
меньше 5 лет 
р   ܲа   ܲс    ܲч   ܲе   ܲт   ܲн    ܲы   ܲй   ܲ срок до 
р   ܲе   ܲм    ܲо   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ д   ܲе    ܲф   ܲе    ܲк   ܲт   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ трубы 
р   ܲа   ܲв   ܲн   ܲя   ܲе    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ 0 
15 
16 
С   ܲо   ܲв   ܲо   ܲк   ܲу   ܲп   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ д   ܲе    ܲф   ܲе    ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ
трубы или к   ܲа    ܲт   ܲу   ܲш   ܲк   ܲи    ܲ
с   ܲу   ܲм    ܲм   ܲа   ܲр   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ п    ܲр   ܲи   ܲв    ܲе   ܲд   ܲе   ܲн    ܲн   ܲа    ܲя   ܲ
длина д   ܲе   ܲф   ܲе    ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ  
п   ܲр   ܲе    ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲе    ܲт   ܲ 30 % длины 
трубы (к    ܲа   ܲт   ܲу   ܲш   ܲк   ܲи    ܲ)  
и имеет з   ܲн    ܲа   ܲч    ܲе   ܲн   ܲи    ܲе   ܲ не менее 3 
м2 
 
17 
С   ܲо   ܲв   ܲо   ܲк   ܲу   ܲп   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ д   ܲе    ܲф   ܲе    ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ
двух и более труб или 
СДТ 
и    ܲм   ܲе   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ труба, п    ܲо   ܲд   ܲл   ܲе   ܲж   ܲа    ܲщ   ܲа   ܲя   ܲ
замене, а с    ܲу   ܲм    ܲм   ܲа   ܲр   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ
п    ܲр   ܲи   ܲв   ܲе    ܲд   ܲе   ܲн   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ длина 
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ о   ܲс   ܲт   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ труб 
или СДТ п   ܲр   ܲе    ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲе    ܲт   ܲ 20 % 
их длины2  
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Д   ܲо   ܲп   ܲу    ܲс   ܲк   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр    ܲо   ܲл   ܲи   ܲр    ܲу   ܲе   ܲм   ܲо   ܲй   ܲ ш   ܲл   ܲи    ܲф   ܲо    ܲв   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ стресс-
к   ܲо   ܲр   ܲр    ܲо   ܲз   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ и других п    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ (групп в   ܲз   ܲа   ܲи   ܲм   ܲо    ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ), после в   ܲы    ܲш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲо   ܲв    ܲк   ܲи   ܲ к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲх   ܲ о   ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲу   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ выемки, и    ܲм   ܲе   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр    ܲы   ܲ, 
для к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲх   ܲ срок б   ܲе   ܲз   ܲо    ܲп   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу    ܲа   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ трубы, р    ܲа   ܲс   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ в 
с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с П    ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲч   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ 1 табл.9.1, п   ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ 5 лет. О    ܲс   ܲт   ܲа   ܲл    ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ
п   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ должны быть у   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ з   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ труб (к   ܲа   ܲт   ܲу    ܲш   ܲе   ܲк   ܲ), 
с   ܲв   ܲа   ܲр   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ (з   ܲа   ܲв   ܲа   ܲр   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ), в   ܲв   ܲа   ܲр   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ заплат, у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо    ܲв   ܲк   ܲо    ܲй   ܲ муфт или д   ܲр    ܲу   ܲг   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ с   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ, 
р   ܲе   ܲг   ܲл   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲи   ܲр    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ н   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ д   ܲо    ܲк   ܲу    ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ, у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ или 
с   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲс   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ ОАО «Г    ܲа   ܲз   ܲп   ܲр   ܲо   ܲм   ܲ». При н   ܲе   ܲо   ܲб   ܲх    ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ в   ܲы   ܲр    ܲе   ܲз   ܲк   ܲи   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ трубы 
со стресс-к   ܲо   ܲр   ܲр    ܲо   ܲз   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲм   ܲ трубу з    ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲя   ܲю    ܲт   ܲ п   ܲо   ܲл   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ – врезка 
к   ܲа   ܲт   ܲу    ܲш   ܲк   ܲи   ܲ не д   ܲо   ܲп   ܲу    ܲс   ܲк   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ. 
 Трубы и СДТ с м   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо    ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲе   ܲн    ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ п   ܲо   ܲд   ܲл   ܲе   ܲж   ܲа   ܲт   ܲ замене по 
нормам №№ 16, 17 табл.9.1 и №№ 15, 16 табл.9.2. Срок замены д    ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ
у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо    ܲв   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо    ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ равным м   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲю   ܲ сроков 
р   ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ труб или СДТ с о    ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ (г   ܲр   ܲу    ܲп   ܲп   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ
в   ܲз   ܲа   ܲи   ܲм   ܲо    ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ), о   ܲп   ܲр    ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲх   ܲ в с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с п.п. 7.2.3, 7.2.4, 
7.2.8, 7.2.9. 
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                                                                                                                   Т    ܲа   ܲб   ܲл   ܲи    ܲц   ܲа   ܲ 9.2 
Нормы оценки к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ (к   ܲр    ܲи   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ  р    ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ) СДТ (кроме гнутых о   ܲт   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ) 
 
№ 
нормы 
О   ܲц    ܲе   ܲн    ܲи   ܲв   ܲа    ܲе   ܲм   ܲы    ܲе   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ
Нормы оценки к   ܲа   ܲч    ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
(к   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе    ܲр   ܲи   ܲи    ܲ р   ܲе   ܲм   ܲо   ܲн    ܲт   ܲа    ܲ) СДТ 
(кроме гнутых о   ܲт   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ) 
Нормы оценки к   ܲа   ܲч    ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
(к   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе    ܲр   ܲи   ܲи    ܲ н   ܲе   ܲм    ܲе   ܲд   ܲл   ܲе   ܲн    ܲн   ܲо   ܲй    ܲ
в   ܲы   ܲр   ܲе    ܲз   ܲк   ܲи   ܲ или р   ܲе    ܲм   ܲо   ܲн    ܲт   ܲа    ܲ) СДТ 
(кроме гнутых о    ܲт   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ) 
1 
О   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе    ܲ или 
в   ܲз    ܲа   ܲи    ܲм   ܲо   ܲд   ܲе   ܲй    ܲс   ܲт    ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе    ܲ
п    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе    ܲ  
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ (кроме стресс-
к   ܲо   ܲр   ܲр   ܲо   ܲз   ܲи    ܲо   ܲн   ܲн    ܲы   ܲх   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ) 
и    ܲм   ܲе   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ дефект (не 
з    ܲа   ܲв   ܲи    ܲс   ܲи    ܲм   ܲо   ܲ от р   ܲа   ܲз   ܲм    ܲе   ܲр   ܲо   ܲв   ܲ)1 
г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн    ܲа   ܲ д   ܲе    ܲф   ܲе    ܲк   ܲт   ܲа   ܲ
п    ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа    ܲе   ܲт   ܲ 70 % т   ܲо   ܲл   ܲщ   ܲи    ܲн    ܲы   ܲ
стенки СДТ 
2 
р   ܲа   ܲс    ܲч   ܲе   ܲт   ܲн    ܲы   ܲй   ܲ срок до 
р   ܲе   ܲм    ܲо   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ д   ܲе    ܲф   ܲе    ܲк   ܲт   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ СДТ 
р   ܲа   ܲв   ܲн   ܲя   ܲе    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ 0 
3 
О   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе    ܲ или 
в   ܲз    ܲа   ܲи    ܲм   ܲо   ܲд   ܲе   ܲй    ܲс   ܲт    ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе    ܲ
стресс-к   ܲо   ܲр   ܲр   ܲо   ܲз    ܲи   ܲо   ܲн    ܲн   ܲы   ܲе    ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк    ܲт   ܲы   ܲ
и    ܲм   ܲе   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ дефект (не 
з    ܲа   ܲв   ܲи    ܲс   ܲи    ܲм   ܲо   ܲ от р   ܲа   ܲз   ܲм    ܲе   ܲр   ܲо   ܲв   ܲ)1 
и    ܲм   ܲе   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ дефект (не 
з    ܲа   ܲв   ܲи    ܲс   ܲи    ܲм   ܲо   ܲ от р   ܲа   ܲз   ܲм    ܲе   ܲр   ܲо   ܲв   ܲ)1 
4 
В   ܲм   ܲя   ܲт   ܲи   ܲн    ܲы   ܲ
г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн    ܲа   ܲ в   ܲм    ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲы    ܲ
п    ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа    ܲе   ܲт   ܲ т   ܲо   ܲл   ܲщ   ܲи    ܲн   ܲу   ܲ стенки 
СДТ 
г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн    ܲа   ܲ в   ܲм    ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲы    ܲ
п    ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа    ܲе   ܲт   ܲ 3 т   ܲо   ܲл   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ
стенки СДТ  
5 
в   ܲм    ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲа    ܲ н   ܲа    ܲх   ܲо   ܲд   ܲи    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на 
у   ܲч   ܲа    ܲс   ܲт   ܲк   ܲе    ܲ г   ܲа   ܲз    ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ  
к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг    ܲо   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ I или В  
в   ܲм    ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲа    ܲ н   ܲа    ܲх   ܲо   ܲд   ܲи    ܲт   ܲс   ܲя   ܲ на 
у   ܲч   ܲа    ܲс   ܲт   ܲк   ܲе    ܲ г   ܲа   ܲз    ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲа    ܲ  
к   ܲа   ܲт   ܲе   ܲг    ܲо   ܲр   ܲи   ܲи   ܲ I или В  
6 
и    ܲм   ܲе   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ в   ܲм   ܲя   ܲт   ܲи   ܲн    ܲа   ܲ в зоне 
с   ܲв    ܲа   ܲр   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ шва (на 
р   ܲа   ܲс    ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи    ܲи   ܲ менее 150 мм 
от шва) 
в   ܲм    ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲа    ܲ в зоне с   ܲв   ܲа   ܲр   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
шва (на р    ܲа   ܲс    ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи    ܲи   ܲ менее 
150 мм от шва) имеет 
г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн    ܲу   ܲ более 2 толщин 
стенок СДТ 
7 
в п   ܲл   ܲо   ܲщ   ܲа   ܲд   ܲи   ܲ в    ܲм   ܲя   ܲт   ܲи   ܲн    ܲы   ܲ
о   ܲб   ܲн   ܲа    ܲр   ܲу   ܲж   ܲе   ܲн    ܲы   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ
стенки СДТ любого 
п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲх   ܲо   ܲж    ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ (т   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи    ܲн    ܲы   ܲ, 
ц    ܲа   ܲр   ܲа   ܲп    ܲи   ܲн    ܲы   ܲ, задиры, 
у   ܲт   ܲо   ܲн   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ стенки 
к   ܲо   ܲр   ܲр   ܲо   ܲз   ܲи    ܲо   ܲн   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ или иного 
п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲх   ܲо   ܲж    ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ и др.) 
в п    ܲл   ܲо   ܲщ   ܲа   ܲд   ܲи   ܲ в    ܲм   ܲя   ܲт   ܲи   ܲн    ܲы   ܲ
о   ܲб   ܲн   ܲа    ܲр   ܲу   ܲж   ܲе   ܲн    ܲы   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ
стенки СДТ любого 
п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲх   ܲо   ܲж    ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн    ܲо   ܲй    ܲ
более 10 % т   ܲо   ܲл   ܲщ   ܲи   ܲн    ܲы   ܲ
стенки (т   ܲр   ܲе    ܲщ   ܲи   ܲн    ܲы   ܲ, 
ц    ܲа   ܲр   ܲа   ܲп    ܲи   ܲн    ܲы   ܲ, задиры, 
у   ܲт   ܲо   ܲн   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ стенки 
к   ܲо   ܲр   ܲр   ܲо   ܲз   ܲи    ܲо   ܲн   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ или иного 
п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲх   ܲо   ܲж    ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ и др.) 
8 
края в   ܲм   ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲы   ܲ не имеют 
п    ܲл   ܲа    ܲв   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж    ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ с 
о   ܲс   ܲн    ܲо   ܲв   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ п    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ
трубы (имеют место 
изломы п   ܲо   ܲв   ܲе    ܲр   ܲх   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ на 
г   ܲр   ܲа   ܲн    ܲи   ܲц    ܲе   ܲ с    ܲо   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ) 
края в   ܲм   ܲя   ܲт   ܲи    ܲн   ܲы   ܲ не имеют 
п    ܲл   ܲа    ܲв   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж    ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ с 
о   ܲс   ܲн    ܲо   ܲв   ܲн    ܲо   ܲй   ܲ п    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ
трубы (имеют место 
изломы п   ܲо   ܲв   ܲе    ܲр   ܲх   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ на 
г   ܲр   ܲа   ܲн    ܲи   ܲц    ܲе   ܲ  
с   ܲо   ܲп    ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ) 
9 Гофры и    ܲм   ܲе   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ гофр (не з   ܲа    ܲв   ܲи   ܲс    ܲи    ܲм   ܲо   ܲ
от р   ܲа   ܲз    ܲм   ܲе   ܲр   ܲо   ܲв    ܲ) 
высота гофра п    ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа    ܲе   ܲт   ܲ 2 
т   ܲо   ܲл   ܲщ    ܲи   ܲн   ܲы   ܲ  
стенки СДТ  
10 и    ܲм   ܲе   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ гофр в зоне 
с   ܲв    ܲа   ܲр   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ шва  
(на р   ܲа    ܲс   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн    ܲи   ܲи    ܲ менее 150 
мм от шва)  
 
Изм. Лист № докум. П   ܲо    ܲд    ܲп   ܲи   ܲс   ܲь   ܲ Дата 
Лист 
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Т   ܲа   ܲб   ܲл    ܲи   ܲц   ܲа   ܲ 9.2 (п    ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ) 
 
Д   ܲо   ܲп   ܲу    ܲс   ܲк   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ к   ܲо    ܲн   ܲт   ܲр   ܲо    ܲл   ܲи   ܲр    ܲу   ܲе   ܲм   ܲо   ܲй   ܲ ш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲо    ܲв   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ стресс-
к   ܲо   ܲр   ܲр    ܲо   ܲз   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ и других п   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ (групп в   ܲз   ܲа   ܲи   ܲм   ܲо    ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ), после в   ܲы   ܲш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲо    ܲв   ܲк   ܲи   ܲ к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲх   ܲ о    ܲб   ܲр   ܲа   ܲз   ܲу   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ выемки, и   ܲм   ܲе   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ р    ܲа   ܲз   ܲм   ܲе   ܲр   ܲы   ܲ, 
для к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲх    ܲ срок б   ܲе   ܲз   ܲо   ܲп   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу    ܲа   ܲт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ трубы, р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ в с   ܲо   ܲо    ܲт   ܲв   ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ
с П   ܲр    ܲи   ܲм   ܲе   ܲч   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ 1 табл.9.3, п   ܲр    ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ 5 лет или г    ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн   ܲа   ܲ к   ܲо    ܲт   ܲо   ܲр    ܲы   ܲх   ܲ не п    ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ
15 % от т   ܲо    ܲл   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ стенки СДТ. О   ܲс   ܲт   ܲа   ܲл   ܲь    ܲн   ܲы   ܲе   ܲ п   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх    ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ должны быть 
у   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ з   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ СДТ или д   ܲр   ܲу    ܲг   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ с   ܲп   ܲо   ܲс   ܲо   ܲб   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ, р   ܲе   ܲг   ܲл   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲи   ܲр   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ
н   ܲо    ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ д   ܲо   ܲк   ܲу   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ, у   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ или с   ܲо   ܲг   ܲл   ܲа   ܲс   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ ОАО 
«Г   ܲа   ܲз   ܲп   ܲр   ܲо    ܲм   ܲ». 
№  
но
рм
ы 
О   ܲц    ܲе   ܲн    ܲи   ܲв   ܲа    ܲе   ܲм   ܲы    ܲе   ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ
Нормы оценки к   ܲа   ܲч    ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
(к   ܲр   ܲи   ܲт   ܲе    ܲр   ܲи   ܲи    ܲ р   ܲе   ܲм   ܲо   ܲн    ܲт   ܲа    ܲ) СДТ 
(кроме гнутых о   ܲт   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ) 
Нормы оценки к   ܲа   ܲч    ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
(к   ܲр   ܲи   ܲт    ܲе    ܲр   ܲи   ܲи    ܲ н   ܲе   ܲм    ܲе   ܲд   ܲл   ܲе   ܲн    ܲн   ܲо   ܲй    ܲ
в   ܲы   ܲр   ܲе    ܲз   ܲк    ܲи   ܲ или р   ܲе    ܲм   ܲо   ܲн    ܲт   ܲа    ܲ) СДТ 
(кроме гнутых о    ܲт   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ) 
11 
Гофры 
и    ܲм   ܲе   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ гофр (не з   ܲа    ܲв   ܲи   ܲс    ܲи    ܲм   ܲо   ܲ
от р   ܲа   ܲз    ܲм   ܲе   ܲр   ܲо   ܲв    ܲ) 
в п   ܲл   ܲо   ܲщ   ܲа   ܲд   ܲи   ܲ гофра о    ܲб   ܲн   ܲа   ܲр   ܲу   ܲж   ܲе   ܲн    ܲы   ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ стенки СДТ любого 
п    ܲр   ܲо   ܲи   ܲс   ܲх   ܲо   ܲж    ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн    ܲо   ܲй    ܲ
более 10 % (т   ܲр   ܲе   ܲщ   ܲи    ܲн   ܲы    ܲ, 
ц    ܲа   ܲр   ܲа   ܲп    ܲи   ܲн    ܲы   ܲ, задиры, у   ܲт   ܲо   ܲн    ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ
стенки к   ܲо   ܲр   ܲр   ܲо   ܲз   ܲи    ܲо   ܲн   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ или 
иного п   ܲр   ܲо   ܲи   ܲс    ܲх   ܲо   ܲж   ܲд   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ и др.) 
12 
края гофра не имеют п   ܲл   ܲа   ܲв    ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
с   ܲо   ܲп    ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн    ܲи   ܲя   ܲ с о    ܲс   ܲн    ܲо   ܲв   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ
п    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲю   ܲ трубы (имеют 
место изломы п    ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲх   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт   ܲи    ܲ на 
г   ܲр   ܲа   ܲн    ܲи   ܲц    ܲе   ܲ с    ܲо   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе    ܲн   ܲи    ܲя   ܲ) 
13 О   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе    ܲ или 
в   ܲз    ܲа   ܲи    ܲм   ܲо   ܲд   ܲе   ܲй    ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе    ܲ
в   ܲн    ܲу   ܲт   ܲр   ܲе    ܲн   ܲн    ܲи   ܲе    ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲы   ܲ
п    ܲр   ܲо   ܲд   ܲо   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ или 
с   ܲп    ܲи   ܲр   ܲа    ܲл   ܲь   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ
с   ܲв    ܲа   ܲр   ܲн    ܲо   ܲг   ܲо   ܲ шва 
дефект имеет р   ܲа   ܲз    ܲм   ܲе    ܲр   ܲы   ܲ, 
п    ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа    ܲю   ܲщ   ܲи    ܲе   ܲ
д   ܲо   ܲп   ܲу   ܲс    ܲт   ܲи   ܲм   ܲы    ܲе   ܲ р   ܲа   ܲз    ܲм   ܲе   ܲр   ܲы    ܲ, 
у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн    ܲо   ܲв   ܲл   ܲе    ܲн   ܲн    ܲы   ܲе   ܲ ТУ или 
ГОСТ на СДТ. 
 
р   ܲа   ܲс    ܲч   ܲе   ܲт   ܲн    ܲы   ܲй   ܲ срок до р   ܲе    ܲм   ܲо   ܲн    ܲт   ܲа    ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй    ܲ СДТ р   ܲа   ܲв   ܲн   ܲя   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ 0 
14 
15 
С   ܲо   ܲв   ܲо   ܲк   ܲу   ܲп   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт    ܲь   ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ СДТ 
с   ܲу   ܲм    ܲм   ܲа   ܲр   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ п    ܲр   ܲи   ܲв    ܲе   ܲд   ܲе   ܲн    ܲн   ܲа    ܲя   ܲ
длина д   ܲе   ܲф   ܲе    ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ  
п    ܲр   ܲе   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа    ܲе   ܲт   ܲ 30 % длины 
СДТ и имеет з   ܲн    ܲа   ܲч    ܲе   ܲн   ܲи    ܲе   ܲ не 
менее 3 м2 
 
16 
С   ܲо   ܲв   ܲо   ܲк   ܲу   ܲп   ܲн    ܲо   ܲс   ܲт    ܲь   ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ двух и 
более труб или СДТ 
и    ܲм   ܲе   ܲе    ܲт   ܲс    ܲя   ܲ СДТ, п   ܲо   ܲд   ܲл   ܲе   ܲж   ܲа    ܲщ   ܲа   ܲя   ܲ
замене, а с    ܲу   ܲм    ܲм   ܲа   ܲр   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ
п    ܲр   ܲи   ܲв   ܲе    ܲд   ܲе   ܲн   ܲн    ܲа   ܲя   ܲ длина 
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ о   ܲс   ܲт   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы    ܲх   ܲ труб 
или СДТ п   ܲр   ܲе    ܲв   ܲы   ܲш   ܲа    ܲе   ܲт   ܲ 20 % 
их длины2  
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10. Назначение методов ремонта дефектных участков    ܲлинейной части 
магистральных газопроводов. 
В к   ܲа   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲм   ܲе   ܲр   ܲа   ܲ п   ܲр    ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ правил н   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ м    ܲе   ܲт   ܲо   ܲд   ܲо   ܲв   ܲ р    ܲе   ܲм   ܲо    ܲн   ܲт   ܲа   ܲ
п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ п   ܲр    ܲо   ܲц   ܲе   ܲд   ܲу   ܲр   ܲа   ܲ н   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ метода р   ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲа   ܲ для трубы к    ܲа   ܲт   ܲе   ܲг   ܲо   ܲр    ܲи   ܲи   ܲ III 
н   ܲа   ܲр    ܲу   ܲж   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ д   ܲи   ܲа   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲо    ܲм   ܲ 1420 мм, т   ܲо    ܲл   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ стенки 18,7 мм, в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ
с   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲт   ܲи   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲл   ܲа   ܲ трубы 600 МПа, р   ܲа   ܲб   ܲо    ܲч   ܲи   ܲм   ܲ д   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲм   ܲ 7,5 МПа, 
и   ܲм   ܲе   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ п   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр    ܲх   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ  к    ܲо   ܲр   ܲр    ܲо   ܲз   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ дефект ш   ܲи   ܲр    ܲи   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ 50 мм, длиной 500 
мм и г   ܲл    ܲу   ܲб   ܲи   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ 3,9 мм.  
При п   ܲр   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр    ܲк   ܲе   ܲ р    ܲе   ܲм   ܲо   ܲн   ܲт   ܲо    ܲп   ܲр    ܲи   ܲг   ܲо   ܲд   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл    ܲи   ܲр   ܲу    ܲе   ܲм   ܲо    ܲй   ܲ ш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲо    ܲв   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ
р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲн   ܲу   ܲю   ܲ г   ܲл   ܲу   ܲб   ܲи   ܲн   ܲу   ܲ с   ܲо   ܲш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ зоны шd  п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ равной 4,1 мм, а 
в   ܲы   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ з    ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ п   ܲа   ܲр    ܲа   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲо    ܲв   ܲ, в    ܲх   ܲо    ܲд   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ в ф   ܲо   ܲр    ܲм   ܲу   ܲл   ܲы   ܲ (5) – (12), имеют 
с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲю    ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ в   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲи   ܲн   ܲы   ܲ: 
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При п   ܲр   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр   ܲк   ܲе   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲя   ܲ (4) в    ܲы   ܲя   ܲс   ܲн   ܲе   ܲн   ܲо   ܲ, что г   ܲл    ܲу   ܲб   ܲи   ܲн   ܲа   ܲ с   ܲо    ܲш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ зоны 
1,4шd   не п   ܲр    ܲе   ܲв   ܲо    ܲс   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ д   ܲо   ܲп   ܲу    ܲс   ܲт   ܲи   ܲм   ܲо   ܲе   ܲ з   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ   5,8d , с   ܲл   ܲе   ܲд   ܲо    ܲв   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ, в 
с   ܲо   ܲо   ܲт   ܲв    ܲе   ܲт   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲи   ܲ с н   ܲа   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ р   ܲе   ܲк   ܲо    ܲм   ܲе   ܲн   ܲд   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи   ܲ н   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ ремонт к   ܲо   ܲн   ܲт   ܲр   ܲо   ܲл    ܲи   ܲр   ܲу    ܲе   ܲм   ܲо   ܲй   ܲ
ш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲо   ܲв    ܲк   ܲо    ܲй   ܲ. 
Объем с   ܲо   ܲш   ܲл   ܲи    ܲф   ܲо   ܲв    ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ м    ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲл    ܲа   ܲ dV , в   ܲы   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл    ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ по ф    ܲо   ܲр   ܲм   ܲу   ܲл    ܲе   ܲ (29), 
с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ 292509,3505003,0 dV  мм
3. При длине трубы 11000трL  мм объем 
с   ܲо   ܲш   ܲл   ܲи   ܲф   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ м   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл    ܲл   ܲа   ܲ, при к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр    ܲо   ܲм   ܲ труба может быть з    ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ, 
5841887,18142011000002,0 tV  мм
3. С   ܲл    ܲе   ܲд   ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲо   ܲ, у   ܲс   ܲл   ܲо    ܲв   ܲи   ܲе   ܲ (28) не в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
и ремонт з   ܲа   ܲм   ܲе   ܲн   ܲо    ܲй   ܲ трубы не может быть н   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲ. 
П   ܲо    ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ г   ܲа   ܲз    ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲа   ܲ Pk =  (0,007+0,007+0,007+     
+0,008+0,026+0,001+0,021+0,016+0,054+0,049+0,031+0,025+0,037+0,031+0,051+ 
+0,057+0,001+0,013+0,028+0,003+0,013+0,036+0,019+0,004+0,007+0,033+0,006+ 
+0,002+0,015)/29 = 0,0206  
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З   ܲа   ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲе   ܲн    ܲи   ܲе   ܲ: 
 
В данной д   ܲи   ܲп   ܲл   ܲо    ܲм   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ работе р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр    ܲе   ܲн   ܲа   ܲ д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ и расчет п   ܲа   ܲр   ܲа   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲо   ܲв   ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ труб на у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲе   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ «У   ܲр   ܲе   ܲн   ܲг   ܲо   ܲй   ܲ-У   ܲж   ܲг   ܲо   ܲр   ܲо    ܲд   ܲ». 
П   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲн   ܲо    ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ в   ܲн   ܲу   ܲт   ܲр   ܲи    ܲт   ܲр   ܲу   ܲб   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи   ܲ с   ܲн   ܲа   ܲр    ܲя   ܲд   ܲа   ܲм   ܲи    ܲ – д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲс   ܲк   ܲо   ܲп   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ
ДМТ-1400-512 и ДМТП-1-1400-768, и   ܲм   ܲе   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ в   ܲы   ܲс   ܲо    ܲк   ܲи   ܲе   ܲ т   ܲе   ܲх    ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲе   ܲ
х   ܲа   ܲр   ܲа   ܲк   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲс   ܲт   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ и с   ܲк   ܲо    ܲр   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲх    ܲо   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ по г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд    ܲу   ܲ 1,5-2,5 м/с, что 
о   ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲ п   ܲо   ܲл   ܲу   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо    ܲв   ܲе   ܲр   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ данных о с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ стенок труб 
г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо    ܲд   ܲа   ܲ и н   ܲа   ܲл   ܲи   ܲч   ܲи   ܲи   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ на о   ܲб   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲу   ܲе   ܲм   ܲо   ܲм   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲе   ܲ.  
В   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲр   ܲо    ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ р    ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ, о    ܲт   ܲр    ܲа   ܲж   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ д   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲ
работы т   ܲр   ܲу   ܲб   ܲо   ܲп   ܲр    ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲо    ܲв   ܲ, я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ одним из о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ э    ܲл   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ, о    ܲб   ܲе   ܲс   ܲп   ܲе   ܲч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх    ܲ
п   ܲо    ܲд   ܲд   ܲе   ܲр    ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ их в   ܲы   ܲс   ܲо    ܲк   ܲо    ܲн   ܲа   ܲд   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ работы, а также в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл    ܲн   ܲе   ܲн   ܲ анализ р   ܲа   ܲз   ܲв    ܲи   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ
д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ с п   ܲо    ܲм   ܲо    ܲщ   ܲь   ܲю   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲг   ܲр    ܲа   ܲм   ܲм   ܲы   ܲ «Статус ГТЮ».  
В п   ܲр    ܲо   ܲц   ܲе   ܲс   ܲс   ܲе   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲа   ܲ п   ܲа   ܲр    ܲа   ܲм   ܲе   ܲт   ܲр   ܲо    ܲв   ܲ о   ܲб   ܲн   ܲа   ܲр   ܲу    ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ труб, была 
в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ оценка т    ܲе   ܲх    ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲг   ܲо   ܲ с   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲк   ܲа   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо    ܲв   ܲо   ܲд   ܲа   ܲ «У    ܲр   ܲе   ܲн   ܲг   ܲо   ܲй   ܲ-
У   ܲж   ܲг   ܲо   ܲр    ܲо   ܲд   ܲ», п   ܲо    ܲк   ܲа   ܲз   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо    ܲг   ܲо    ܲ с   ܲо    ܲс   ܲт   ܲо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲ 0,0206 что входит в 
д   ܲи   ܲа   ܲп   ܲа   ܲз   ܲо   ܲн   ܲ до 0,03 «И    ܲс   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲн   ܲо    ܲе   ܲ» (т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц    ܲа   ܲ 7.1).  По р    ܲе   ܲз   ܲу   ܲл   ܲь   ܲт   ܲа   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ в    ܲы   ܲп   ܲо    ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ
р   ܲа   ܲс   ܲч   ܲе   ܲт   ܲо    ܲв   ܲ, было п   ܲр    ܲи   ܲн   ܲя   ܲт   ܲо   ܲ р    ܲе   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ о п   ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ о   ܲб   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲо    ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ труб 
после п   ܲр    ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в    ܲн   ܲу    ܲт   ܲр   ܲи   ܲт   ܲр   ܲу   ܲб   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ – д   ܲе   ܲф   ܲе   ܲк   ܲт   ܲо    ܲс   ܲк   ܲо    ܲп   ܲи   ܲи   ܲ в 2020 году.  
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